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IELEGEÍMASJB EL CABLE 
S E M I C I O PARTICÜIAR 
DEL 
D i a r i o d e l a I t ó a r í n a 
D E H O Y 
Madrid, Diciembre 6. 
L I C E N C I A M I E N T O 
E l "Diario Oficial del Ministerio de 
la Guerra," inserta una Real Orden 
Circular, disponiendo el licenciamien 
to de los soldados de la reserva ac 
tiva. 
La disposición ministerial ha sido 
muy bien recibida. 
BANQUETE EX M E L I L L A 
Los coroneles de todas las armas, 
pertenecientes al Ejército de operacio 
nes en Marruecos, han celebrado en 
Melilla un suntuoso banquete. 
Llegada la hora de los brindis pro 
nunciáronse discursos de tonos patrió-
ticos encomiando el heroísmo del sol-
dado español y sus triunfos en la cam 
paña de Marruecos. 
Diéronse vivas á España, al Ejér 
cito, á los Reyes y al general Marina. 
ACORAZADO * ' E S P A Ñ A ' ' 
Se ha efectuado con la mayor so-
lemnidad en el Ferrol, el acto de co-
locación de la quilla al acorazado " E s 
paña," primero de los que &e constru-
yen para la escuadra. 
Presidió la ceremonia el Ministro de 
Marina, general Concas. 
La concurrencia era extraordinaria 
y en ella figuraba lo más selecto y dis 
tinguido de las clases sociales del Fe 
rrol. L a Coruña y otros puntos de Ga-
licia, aparte del elemento oficial. 
Terminado el acto tuvo lugar un 
banquete al que han asistido las más 
significadas personalidades. 
Hubo brindis muy expresivos, sien 
do aplaudidísimo el del Ministro de 
Marina que se hizo eco de la opinión 
imperante por la rápida reconstruc-
ción de la escuadra y la protección 
que deben dispensarse á los departa-
mentos marítimos para fomento y des 
arrollo de las construcciones navales 
comenzadas, facilitando trabajo al 
obrero y mercado, á la industria es-
pañola. 
MEETINGr E N FERROL 
Con el mayor orden los obreros del 
Arsenal, diques y astillosos del Ferrol 
han celebrado un "meeting" formu-
lando reclamaciones con relación al 
salario que se les asigna por la empre-





Cuantos constituyen gran familia 
D I A R I O experimentan intenso pla-
cer felicitando sus días querido Di-
rector, reiterándole adhesión inque-
brantable, enviándole testimonio ad-
miración sincera por generosa campa-
ña realizada en pro Cuba y España. 
Solís. 
De - niinig'án modo mejor podr íamos 
encabezar el presente artícmlo que 
reproduciendo la felicitación dir igi-
da anoche por el cable al Director del 
DIARIO DE LA MARINA, en representa-
ción de los empleados todos de esta 
casa, por nuestro redactor jefe don 
Lucio Solís, pucis en ese cablegrama 
•van condensarlos en un único podero-
so afecto los sentimientos de devo-
ción y compañerismo que desde hace 
(tantos años nos unen con quien, como 
el señor E i vero, ostenta al frente de 
esta empresa un puesto de responsabi-
Iklacl y de honor. 
Y es para nosotros motivo de no-
ble orgullo, causa de satisfacción hon-
da y sincera como ninguna otra, apro-
vechar este momento en la vida de 
nuestro Director para rendirle, en 
términos efusivos y de un modo púbii-j 
eo y con chívente, la ofrenda de núes-j 
t ra amistad entrañaible, ele nuestro i 
respeto cariñoso, de la admiración 
que. arranca á nuestra ialma su con-
ducta, de ciudadano ejemplar, do com-
batiente por un iidead que persigue la 
unión indestruotihle de pueblos na-
cidois para v iv i r simpre j'untos en la 
santa comunidad del espíritu. 
Porque la campaña que ha venido 
realizando en Madrid y en Barcelona 
el Director del DIARIO DE LA MARINA, 
caim¡paña iniciada bnillantemente en 
su excursión por Asturias, de la que 
tan satisfedhos nos sentimos todos en 
esta casa, es de las que pregonan las 
virtudes cradatdaínas del hombre que 
las acomete y las sostiene, pertenece 
á la estirpe de los actos que acreditan 
de .patriota de voluntaid y de acción 
á quienquiera que desinteresadameri-
te los lleve á cabo. Ya nuestro ilus-
tre comipañero "Justo de L a r a " lo 
ha puesto de manifiesto con su pro-
verbial elocuencia, en lais cartas que 
úl t imamente nos ha remitido desde 
Madriid y que los lectores del DIARIO 
habrán saboreado con el mismo delei-
te que nosotros; cartas en las cuales 
se han venido sintetizando los traba-
jos particularmente realizados por ei 
señor Rivero en España para esl le-
char las relaciones morales y materia-
les entre Cuba y su antigua metró-
poli, basándolas en aotos de recípro-
co afecto y en concesiones comercia-
les de inútua conveniencia 
Y las gestiones'de nuestro Director 
cerca de los elementos políticos, so-
ciales y eeonómieos de la Madre Pa-
tria, tienen el doble mérito de ser 
producto de su personal iniciativa, 
sin que á realizarlas le hayan obliga-
do otros (móviles n i otros mandatos 
que los que se derivan de su represen-
tación periodística, del alto cargo dé 
confianza que disfruta por méritos 
propios en una Empresa que. cual la 
del DIARIO DE LA MARINA, supone por 
su larga historia, por sus honrónos 
antecedentes, por los múlt iples , servi-
cios prestados á la causa de España y 
á los intereses de Cuba, una fuerza 
considerable en la opinión española 
de esta isla y un positivo influjo en 
la conciencia nacional cubana. 
Unidos todos los que laboramos ea 
esta,hoja diaria por lazos de iudes-
tructible afecto hacia él señor l í n v r n . 
creados espontáneamente al impulso 
de senitimientos generosos y al calor 
de propaigandas incesantes por el bien 
públiieo. no podíamos de ninguna ma-
nera desaprovechar la ocasión que nos 
brinda la fiesta onomástica de nuestro 
Director para rendirle el testimonio 
de admiraoión debido á su talento, á 
sus eondiciones excepcionales para 
el dia.rio combate del periodismo y á 
ese espíri tu de cordialidad y amor 
que es el que irradia, con luz intensa, 
sobre esas admirables campañas que 
tanto éxito han obtenido y continua-
rán obteniendo en España para pro-
vecho de sus intereses, de los intere-
ses de Cuba y de la preponderancia 
cada vez más .efectiva de la raza es-
pañola en América. > 
BATURRILLO 
L a médula del problema. 
Muy discretamente discurre " L a 
Unión Españo l a , " contra la facilidad 
que aquí encuentran las empresas ex-
tranjeras para tender raíles y explo-
tar el tráfico, mediante concesiones, 
privilegios y subvenciones, que el 
Congreso acuerda, muy creído de que 
contribuye á la estabilidad de la re-
publica, aunque seguramente sí al de-
sarrollo de grandes intereses agríco-
las. Y recuerda á este respecto el co 
lega, la tendencia predominante m 
las naciones maestras, y en aquellos 
pueblos nuevos que se han dado cuen-
ta de ciertos peligros, de nacionalizar 
las vías ferrocarrileras, de poseerlas 
por el Estado; así para que en deter-
minados casos estén en manos del Go-
bierno, y no de capitalistas extran^ 
je ros á quienes hay que indemnizar y 
dar satisfacciones cuando ocurren 
trastornos del orden, copio para evi-
tar que los pingües rendimientos de 
esas Empresas se salgan del país. 
Para discutir á conciencia la razón 
de estos pesimismos míos, no fs re-
curso patriótico atribuirlos á debili-
dad del carácter ó dolencia imaginati-
va : hay que ir á la médula, al fondo 
de los distintos problemas que en la 
actualidad están sobre el tapete. No 
es cuestión de si Gómez gobierna bien 
y de si los conservadores serían más 
aptos: es que distintos factores cons-
piran en nuetro daño, atándonos cada 
día con nuevos lazos al poste de una 
dependencia política y económica, que 
no puede destruirse con protestas he-
roicas y amenazas ridiculas, sino con 
medidas de previsión que, por haberse 
desatendido en tiempo, hoy serían im-
practicables. 
Grandes extensiones de feraz terre-
no en manos de sindicatos no residen-
tes ; centrales espléndidos, exportan-
do el sobrante de sus zafras; la in-
dustria tabaquera en poder de Com-
pañías extranjeras, las subastas de 
Obras Públicas y de otros Departa-
mentos, adjudicadas á los extraños. 
?ha calculado alguien la suma inmen-
sa de millones, salidos de Cuca en 
los últimos diez años, en concepto de 
utilidades de esas empresas? 
Pues ahí está la intensidad de nues-
tras dificultades, en que no tienen na-
da que hacer la sombra de Maceo n i 
el espíritu de Martí, sino en que la 
espantosa realidad nos habla lengua-
je de sana lógica. 
La nacionalización de los ferroca-
rriles, una de esas medidas, uno de los 
aspectos del problema, nos habría si 
do tan altamente conveniente como la 
más importante de todas las solucio-
nes patriót icas. 
Supongamos los 24 millones que lie 
gó á reunir don Tomás, y que des-
de la revuelta de Agosto se evapora-
ron; agreguemos los que la InteiVen-
ción y la nueva república habr ían po-
dido economizar, con una administra-
ción simplificada y proba. Demos por 
adquiridas para el Estado las líneas 
ferrocarrileras, pagando parte de su 
importe en efectivo y el resto á pla-
zos. Supongamos m á s : que el patrio-
tismo de los libertadores se hubiera 
resignado á cobrar su paga en abo-
narés, amortizables á larga vista, y 
que aquellos 31 millones del emprés-
tito se hubieran aplicado al mismo 
objeto. 
Pues bien: en esas Empresas ha-
brían encontrado trabajo millares de 
ciudadanos ahora empleados sin nece-
sidad en la burocracia; los rendimien-
tos de esas vías se habr ían aplicado, 
aparte las atenciones de conservación 
al pago de haberes del e jérc i to ; y un 
día, el sobrante, ya no afecto á nin-
guna obligación de la Revolución, en 
nuevas vías se habr ía empleado, y un 
chorro inmenso de oro que al presen-
te se nos va, en el país quedaría . 
Ese emprésti to mismo, cuyos inte-
reses ascenderán á" muchos millones; 
ese segundo para las óbras del alcan-
tarillado ¿qué necesidad hubo de to-
marlo al extranjero, si nuestras im-
paciencias por cobrar y nuestra pro 
pia desconfianza en la solvencia del 
país, no hubieran exigido eí pago in-
mediato, y si el retraimiento de capi-
tales existentes en el país no se hubie-
ra producido ? 
Hay dos hechos incontestables, do 
una trascendencia abrumadora, con 
tra los cuales la burla y el sofisma 
nada pueden. Uno: que los Estados 
.Unidos son nuestro mercado natural, 
vecino, rico, casi único; sin él no po-
dríamos pasar; luego tenemos que v i -
vir en la mayor armonía con ellos, en 
la armonía en que viven el campesino 
que trae al pueblo sus pollos y sus 
viandas, y el tendero que se las toma 
seguramente al tipo de plaza; ellos 
son el tendero; nosotros el pobre pro-
ductor. Otro: que han adquirido en 
Cuba millares de hectáreas de terre-
no, se han adueñado de las industrias 
y vías de locomoción y de gran par 
te del comercio urbano; y esa pose-
sión garantiza la protección oficial, la 
protección de los cañones y de los fu-
siles de Norte América, para todos 
y cada uno de los anglo sajones esta 
blecidos en Cuba. 
No busquéis otras razones de la 
constante intrusión del gobierno ve-
cino, n i atr ibuyáis , sino á motivos ra-
cionales y legítimos, el derecho de 
control suyo y la condición de depen-
dencia nuestra : necesitan de este mer-
cado para sus productos fabriles y sus 
artefactos agr ícolas ; necesitan orden, 
paz y buen gobierno, para que no se 
interrumpa la explotación de sus Em-
presas, n i peligren vidas, n i se que-
branten propiedades de yanquis: eso 
es todo. *f 
En igualdad de circunstancias, nos-
otros, y todos los gobiernos, ha r ían 
lo mismo. Precisamente ahora se han 
cubierto de rica sangre española las 
soledades del Riff , por eso, porque 
España debía protección á los intere-
ses mineros creados allí al amparo de 
su derecho de tutela. Evitar que la 
tutela venga, hubiera sido cuerdo, pe-
ro la Revolución y la intransigencia 
colonial no quisieron. Dificultar la ex-
tensión de intereses extranjeros en 
nuestro suelo, habr ía sido previsor y 
sensato; pero los cubanos no hemos 
querido hacerlo. 
Y ahí la presteza con que se acuer-
dan subvenciones y se conceden pr i -
vilegios al capital forastero, para que 
se establezca, gane y exporte sus ga-
nancias. 
Lo he dicho: cada nuevo gran cen-
tra l que se levante, no siendo de cu-
banos ó españoles, es un nuevo esla-
bón de la cadena; cada kilómetro que 
avancen los raíles de un ferrocarril , 
propiedad de Sindicatos sajones, es 
un remache que se pone á la cadena. 
La tierra progresa; pero la indepen-
dencia se aleja. 
Observa " L a U n i ó n , " como yo ob-
servé hace días, que los representan-
tes no se dan cuenta del estado cala-
mitoso del Tesoro, y todos los días 
presentan un proyecto de ley, pidien-
do nuevos créditos, mientras nada le-
gislan acerca de problemas sociales, 
económicos y educativos; y el colega 
cree que están locos los que tal ha-
cen. 
No; no es locura; es consecuencia 
natural del medio psicológico en que 
vivimos. Dentro de algunos meses ha-
brá elecciones; hay que contentar al 
cuerpo electoral y ' reafirmar sus sim-
patías : pidiendo carreteras, se hace 
atmósfera en la respectiva localidad. 
Si no hay dinero, la reelección rs más 
segura, porque los interesados, confia-
dos en la gestión futura del manda-
tario, le vuelven á votar. Si lo hay 
en a lgún caso, el éxito y la grati tud 
hacen lo mismo. Y estoy seguro de 
que muchos legisladores autor izar ían 
la celebración de otro emprésti to con 
la Casa Speyer, para que se realiza-
ran todos los planes presentados por 
ellos en la Cámara, para satisfacción 
de sus comitentes, aunque se pusiera 
el úl t imo remache al últ imo eslabón 
de la cadena de dependencia y sumi-
sión que nos sujeta al ext raño. 
No es mala intención, no perverso 
propós i to : es que tienen menos te que 
yo en la perduración de nuestras so-
A L M A C E N D E P A N O S 
L A A N T I G U A D E ZAMANILLO 
Amargura 19, esquina á Cuba 
Participo á los sastres y al público 
que he puesto á la venta una nueva 
colección de casimires ingleses reci-
bidos últ iniamente. 
Si ustedes desean un traje de nove-
dad, pase por esta su casa y sa ldrán 
c om placidos. 
C. 3716 6-1D. 
OLESIO " S i S MIGUEL ARCANGEL" 
¿ I G A U E f t l I A C O M E R C I A L 
Direcfor: Luis B . C o r r a l e s - C a l z a i a 418 T í í o r a . - T e l é f o n o . 6020 
í^stos ceutros tío educación están instalados en la casa más hig-íénica, 
^niPlia y ventilada de la Víbora. Posee un cuadro completo de expertos 
• esores. E n los mismos se admiten internos, medio y tercio pupilos y 
TF\^?fAxA los alumnos de Comercio se les proporciona el T I T U L O DJ5 
^ U O R D E L I B l l O S . Se facilitan prospectos. 
c 3689 olf 8t-27n 
T R A S L A D O 
Los señores Torregrosa, Burqúet y 
Compañía han trasladado su impor-
tante comercio de vinos, licores y víve-
res finos á la hermosa casa recién cons-
truida para el efecto, sita en Compos-
tela y Obrapía. 
Dicho nuevo establecimiento está 
adornado con exquisito gusto de estilo 
europeo y en él encontrarán los deta-
llistas y el público en general que ha-
gan sus compras al por mayor, cuantos 
artículos puedan necesitar en víveres 
finos y conservas de todas clases, á pre-
cios tan bajos como en la Lonja. 
Los pedidos que hagan los comer-
ciantes del interior de la Isla deben ve-
nir acompañados del importe y apro-
ximado flete, haciendo los embarques á 
cuenta del comprador. 
Los señores Torregrosa. Burquet y 
Compañía saludan afectuosamente á 
sus compañeros en el giro y á sus nu-
merosas amistades y les ofrecen su es-
tablecimiento sito en Compostela y 
Obrapía. — Teléfono 789. 
¡ d a s e EN, D R O G U E R I A S T B O T I C A S la OmftiT*, vigariaait» y Reeonstituyeatt 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
\ ® i w \\\ m m m oa F I O D E H A E E L L . 











La marca MERCURIO es 
garan t í a de primera cali-
dad. 
Pídanse en todas las ca-
miserías acreditadas. 
c 3661 alt 
¡¡MUEBLES!! ¡¡MUEBLES!! 
Juegos de cuarto de majagua, nogal y cedro en todos estilos; juegos para 
sala v comedor en todos modelos; mimbres íinos y corrientes por juegos ó piezas 
sueltas; ESCRITORIOS PLANOS Y DE CORTINA DE TODOS TAMAÑOS; sillas 
giratorias en todas formas, sillería de rohle fino y corriente de todos tamaños; 
mesas correderas del país y americanas de todos tamaños. 
Sillas de Viena de la mejor calidad, para cafés y fondas, y toda clase de mue-
bles. 
Garantizamos que todos los artículos son de primera calidad y los precios más 
baratos, como podrán comprobar. 
103 
11-26 
s y ^ P T r a e 2 4 E 
c 36S2 
aflamas Mío p i ten cítis % 
é 
| Esto se consigne nsanío los productos de SI VA 
|CREMA, LECHE, AGUfl DE 
% BELLEZfl DE RAMfl Y POL-
JVOS. Quitan arrugas, pe-
ncas, granos, n^anchas, gra-
% sas y espinillas. 
K De venta en todas las Sederías y 
%^a*A^aaaaaaaasiafcA»-^ Farmacias. Asrencia: edificio del B A N -
^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ c o ^ A C f o x A ^ Departamento uúra. *200 C. 1. 
C. 3793 ID. 
P a r a r e g a l o s 
Ha recibido la casa do BAHAMDNDE Y Ca., un nuevo surtido de joyería de 
oro y con piedras finas, CUBIERTOS de legítima PLATA CHRISTOFFIiE, relojes 
de oro y plata de OMEGA y otros fabricantes, cadenas p»ríi cruzar y para abanicos, 
brillantes sueltos, muebles y .pianos, lámparas de cristal, todo á precios do 
REALIZACION. 
10-24. 
B E B U f A l A 1 8 Y O B B A P I A 1 0 3 Y 1 0 5 
C. 3787 ID. 
I V I T fl I I fl " d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
J j U i U J l U TABACOS Y CIGARROS SUPERIORES -- P r u é b e n s e 
a 
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beranías; es que son más pesimistas 
que yo, y no se atreven á clecirio. Si 
no lo fueran, censurarían como yo, y 
no se prestarían á facilitar el adve-
nimiento de soluciones que tienen por 
descontadas y fatales. 
Les falta franqueza, como esperan-
zas en la independencia de Cuba. 
X AKAMBTJRU. 
Por la redención de íoros 
•Celebróse ayer en el entro Galle-
go" la anunciada asamblea, respecto á 
las gestiones que deben practicarse pa-
ra obtener en plazo breve la promulga-
ción en España de una ley que otorgue 
al forero el derecho de redención, to-
mando por base un tipo equitativo. 
La concurrencia era numerosa y en 
todos los discursos pronunciados, pre-
dominó la nota patriótica, acordándose 
anular los acuerdos adoptados en 31 
de Octubre, en el sentido de que la 
campaña redencionista en Cuba se veri-
fique directamente por el "Centro Ga-
llego," constituyendo representaciones 
en Madrid y en las provincias gallegas, 
que secunden decisivamente la¿5 aspira-
ciones unánimes de los hijos de Galicia 
en América que anhelan ver redimido 
al labrador gallego de las cargas que 
le abruman y esterilizan sus afanes de 
trabajo. 
Pudo haber, y hubo sin duda,- dis-
paridad de criterio, con referencia a 
los procedimientos que debían emplear-
ee para alcanzar la consecución del 
ideal enunciado; pero, como siempre, 
las voluntades han logrado armonizar-
se, sin diferencias de apreciación res-
pecto á la conveniencia de conducir el 
esfuerzo social por derroteros de ven-
tura, de prosperidad y de unión para 
el "Centro Gallego" y para Galicia. 
US ELECCION 
Corsino Campa Blanco. 
Eafael P. Marinas. 
Narciso González Eivero. 
Isidro Alvarez López. 
José Pérez Reguera. 
Gaspar Tárano Lobo. 
José Fe rnández Martínez. 
Fernando Lobeto Miguel. 
José A . Taboreias. 
Celestino P e m á n d e z Eegnera. 
Luis R. Rodríguez. 
José Cueto González. 
Angel Prés tamo del Riego. 
Antonio Díaz Quiñones. 
Maximiliano Isoba Prado. 
Belarmino Gómez Cuesta. 
Genaro Acevedo Solares, 
Juan Alvarez García. 
Terminada la elección, el Presiden-
te del Centro Asturiano señor Fe rnán-
dez Sanfeliz obsequió con una esplén-
dida comida en el elegante restaurant 
" E l Casino" á los señores que cons-
t i tu ían la mesa y á algunos de sus 
íntimos, formulándose votos por la 
buena gestión de los nuevos vocales 
y 'porque el Centro Asturiano conti-
núe avanzando por la senda de su 
prosperidad. 
¿ 
Irn sedienta busca lagua; la ham-
brienta, la comida; la enamorada, el 
movió; la descalza, los zapatos; la que 
sufre los padecimientos de su sexo, el 
laguardiente puro de uva rivera. 
Ayer tarde se celebraron en está 
poderosa sociedad regional elecciones 
parciales para renovar la mitad de 5u 
Junta Directiva, presidiendo el actr 
don Maximino Fernández Sanfeliz, c •-
mo Presidente t i tular del Centro. 
La elección se verificó con mucho 
orden, resultando elegida, sin oposi 
ción, la siguiente candidatura, en la 
que figuran algunos queridos amigos 
nuestros: 
Segundo Vicepresidente 
D. Florentino Miranda Fernández 
Vocales 
José García Fernández . 
Manuel San Mar t ín del Collado. 
José P e m á n d e z López. 
José Alvarez Gutiérrez. 
José Solís García. 
Leandro Valdés Alvarez. 
Dionisio Peón Cuesta. 
Fructuoso González Wes. 
José F. Fuente. 
Francisco L . López. 
Cirilo Alvarez González. 
Consejo Nacional de Veteranos 
Es un deber patriótico de todos los 
cubanos, acudir al Cacaihual el 7 de 
Diciembre á depositar flores sobre la 
tumba glorioea del gran Maceo y su 
ayudante Gómez. 
Las fuerzas armadas de la Repúbli-
ca, con la banda del Cuartel General 
les t r ibu t rán los correspondientes ho-' 
ñores militares. 
E l Ayuntamiento de Santiago de 
las Vegas celebrará las tradicionales 
honras fúnebres á las once a. m sobre 
la misima tumba. 
Ls veteranos de Oriente organizan 
una excursión que, como peregrina-
ción patriótica, recorrerá la Isla á de-
positar sus recuerdos sobre los restos 
del invicto cauddllo, y el Consejo Na-
cional de Veteranos ha aicordado: 
Asistir en pleno á la patr iót ica cere-
monia y depositar una corona de flo-
res naturales. 
Que uno de sus miembros haga uso 
de la palabra dedicando un recuerdo 
de grati tud á los que tsm heroicamen-
te murieron por la PaPtria. 
E invi tar por este medio á las auto-
ridades, Corporaciones, Sociedades. 
Instituciones, Veteranos y al pueblo 
de Cuba en general, para que concu-
rra aí Cacahual rindiendo justo home-
naje á la memoria del inmortal Ma-
ceo. 
E l Presidente, 
Salvador Oisneros Betancourt 
COMEO DE ESFAÑA 
N O V I E M B R E 
Las negociaciones hispano-marroquíes 
E l día 16 por la tarde ha celebrado 
la anunciada conferencia con el Minis-
tro de Estado la Embajada extraordi-
naria del Sultán de Marruecos. 
iComo en las anteriores, se han ha-
llado presentes en la reunión el Minis-
tro y el Subsecretario, el Embajador, 
Sidi Ahmed-jBen-El-Muaza; los dos 
consejeros de la Embajada y los seño-
res Zugasti y Ruíz, que actúan do in-
térpretes. 
Deseaba el señor Pérez Caballero te-
ner esta nueva entrevista con los repre-
sentantes marroquíes antes de empren-
der su viaje á Roma, á fin de que du-
rante su ausencia puedan aquéllos es-
tudiar las cuestiones que les han sido 
sometidas, para imprimir luego mayor 
rapidez á las negociaciones. 
E n este seoitido se expresó ayer al ha-
blar con el Embajador del Sultán, rei-
terándole la recomendación que le hizo 
en la anterior conferencia, de activar 
los trabajos, para llegar pronto á un 
acuerdo. 
Sidi-El-Muaza ha manifestado que se 
halla animado de los mismos deseos. 
E l representante dp Muley Hafid ha 
entregado al Ministro la Nota-contesta-
ción á la últ ima que le dio el actual 
Gobierno. Como está escrita en árabe, 
y acerca de ella no se ha hablado nada 
en la reunión, ignórase, mientras no se 
traduzca, en qué términos está redacta-
da. 
E l señor Pérez Caballero ha puesto, 
á su vez, en manos de la Embajada 
otra Nota, que contiene la serie de re-
clamaciones que quedó convenida en el 
Consejo de Ministros. 
Como siguiendo la fórmula cancille-
resca de que cada parte presente sus 
escritos en su idioma respectivo, dicha 
Nota está hecha en castellano, se Imn 
anticipado al personal marroquí algu-
nas explicaciones acerca de las recla-
maciones que se formulan, y que, apa-
rentemente, ha acogido con benevolen-
cia el enviado del Sultán. 
Para evitar luego las dilaciones, so 
pretexto de no considerarse autorizada 
la Emibajada para debatir y resolver 
sobre detenninados extremos, el señor 
Pérez Caballero le ha expuesto la con-
veniencia1 de que pida á su Gobierno 
amplios poderes, y así ha prometido ha-
cerlo, toda vez que, aun cuando son 
bastante extensos los que tiene ya, no 
alcanzan á todos los asuntos que han 
de abarcar las negociaciones. 
La reunión, que sólo ha durado me-
dia hora, ha terminado cambiándose 
lafectuosas frases, entre el ministro, el 
embajador y sus consejeros. 
Y a hay Gran V í a . — E l pliego de con-
diciones. 
Por fin, después de tres subastas sin 
resultado, se ha conseguido que se pré-
senle ur.rt proposición para acometer el 
saneamiento parcial del interior de 
Madrid y la apertura de grandes vías 
que faciliteh la circulación por el cen-
tro de la villa y la hermoseen é Higie-
nicen. 
Este resultado se logra merced á la 
bien meditada reforma que en el an-
terior pliego de condiciones, para rea-
lizar esa trascendental obra, propuso 
el celoso alcalde Conde de Poñalver, 
que mereció la aprobación del Ayun-
tamiento, del Consejo de Estado y del 
Ministro de la Gobernación señor L?. 
Cierva, en 26 de Agosto último, y á 
las gestiones que practicó el propio al-
calde citado, para encontrar contratis-
tas que se encargasen de realizar em-
presas de tanta importancia para Ma-
drid, los cuales depositaron toda su 
confianza en el Conde de Peñalver . 
Los trabajos de la Gran Vía propor-
cionarán ocupación con quo llevar el 
sustento á gran número de obreros de 
todos los ramos, con lo cual, se sal-
vará la crisis económica que amenaza-
ba á la clase trabajadora, y se inau-
gura rá un gran movimiento de cons-
trucciones higiénicas, que mejorarán 
por todos conceptos la situación de la 
vil la. 
Por ello creemos oportuno dar idea 
de lo que es la obra y el contrato. 
Se divide en tres secciones. 
La primera comprende desde la 
Plaza de Leganitos, en una longitud 
de 534 metros, con un ancho de 25, y 
termina en la nueva Plaza del Callao, 
la cual formará un cuadri lá tero rec-
tangular de 48 metros de ancho por 
105 de largo. 
Esta plaza se une á la llamada Red 
de San Luis, 6 sea á la parte alta de 
la calle de la Montera, por medio de 
un bulevar, que constituye la segunda 
sección, de 35 metros de lat i tud y 408 
de longitud, cuyo eje prolongado se 
encuentra con el de la primera vía, 
antes descrita, continuando dicho bu-
levar hasta enlazar con la calle de 
San Miguel. 
La alineación de ésta, que es la ter 
cera sección, tiene, como la primera, 
un ancho de 25 metros y 373 de íongi-
t i id , siendo en su primer trozo lige-
ramente curva, y el resto en línea rec-
ta hasta su encuentro con la calle de 
Alcalá, esquina á la del Marqués de 
Valdeiglesias, donde termina la vía 
general. 
La extensión de la misma en sus 
tres, secciones mide 1.316 metros. 
Las casas expropiadas para la aper-
tura de la Gran Vía, son las siguien-
tes : 
Calle de Marqués de Valdeiglesias, 
números 2, 3, 5 y 7. 
San Jorge, números 6 y S. 
Reina, números 4, 6, 8,\o, 12, 14, 14 
duplicado, 16, 20, 22 y 24. 
San Miguel, números 3 y 5 al 27 en 
los impares, y 2 al 24 con los paréá. 
Clavel, números 1 duplicado, 3, 5 y 
7, y 2, 4 y 6. 
Caballero de Gracia, números 5 al 
39 en los impares. 
Hortaleza, números 2, 4, 5, 6, 8 y 12. 
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La más y mejor surtida en todos los ramos á que 
se dedica, la que más novedades de buen gusto 
expone y la que á precios más razonables vende. 
C O N S T I T U Y E N SUS E S P E C I A L I M D E 
Los brillantes y piedras preciosas, joyería, relo-
jes, efectos de plata pura, metales blancos, 
adornos artísticos para la casa, perfumes, objetos 
para obsequios, cuadros al oleo, bronces autén-
ticos, porcelanas de Sevres, Sajonia y Yiena, ju-
guetes, vajillas, servicios de cristal y porcelana 
para mesa, bronces esmaltados, biscuits y todo lo 
que de arte, moda y exquisita confección se 
produce en el mundo entero V 
i Sí HIERRO Y Cía. TELEFONO 5 6 0 
Puencarral, números 2 y 4, y 1, 3, 
5 y 7. 
Víctur Hugo, número 5. 
Montera, número 53. 
Desengaños, números 1, 3, 5, 7, '9; 
11, 13, 15, 17, 2, 4, 6 y 8. 
Travesía del Desengaño, números 
4, 5 y 6. 
Calle de los Leones, números 2, 4, 
6, 8, 10, 12, y del 1 al 11 de los impa-
res. 
Hilario Peñasco, números 4, 6, 8, 
1, 3, 5, 7 y 9. 
Horno de la Mata, números desde 
el 2 al 16.« 
Jaeometrezo, los números impares 
desde el 1 al 47, y además los 4, 6, 8, 
16, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 62, 64, 66, 74, 78 y 80. 
Tres Cruces, números 8 y 10. 
Salud, números 17 y 19. 
Chinchilla, números 9 y 11. 
Mesonero Romanos, números 17, 19, 
24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. 
Abada, números 22, 24, 26 y 28. 
San Jacinto números 1 y 3. 
Carmen, números 40 y 42. 
Hita, números 5, 7, 9. 11, 4 y 6. 
Travesía de Moriana, números 2 du-
plicado y 4. 
Calle de Tudescos, números 16, 22, 
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 13, 15, 17, 
19, 25, 27, 29, 31, 33, 35 y 37. 
Silva, números 11, 13, 15, 19, 21, 23, 
25, 27, 29, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28 
y 30. 
San Bernardo, números 6, 12, 14, 
13, 15 y 17. 
Ceres, números 3, 7, 11, 13, 15, 2, 4, 
6, 8, 22 y 26. 
Travesía de Altamira, número 4. 
Calle de Peralta, números 5 y 6. 
Flor Alta, números 1, 3, 7, 2 dupli-
cado, 14, 16, 18, 20 y 22.. 
Federico Balart, números 6, 1 du-
plicado, 3 y 5. 
Parada, números 3, 5, 7. 9. 11 y 15. 
Plaza dé los Mostenses, número 24. 
Calle del Rosal, número 3. 
Isabel de la Católica, números 16, 
18. 20, 23 duplicado, 25, 27, 29, 31 
y 32. -
San Cipriano, números 4, 10, 5 y 7. 
Travesía del Conservatorio, núme-
ros 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, J7, 4, 6, 8, 
10, 12 y 14. 
Calle de Eguiluz, números 2, 4, 6, 
8, 10, 1 y 3. 
Santa Margarita,, números 3, 5 y 7. 
Leganitos, números 38, 40 y 42. 
Pla^a de Leganitos, números 3 y 4. 
Calle de los Reyes, número 29. 
Solares de la calle de Flor alta, nú-
mero 5; Federico Balart, 4; Parada. 
2, 6 y 13; Flor baja, 24; San Cipriano, 
3; Eguiluz, 7 y 9; Plaza de Leganitos, 
2 ; Fíor baja, 1, y San Bernardo, 9. 
Solares del Ayuntamiento en las 
calles de Jaeometrezo, número 51; 
Travesía de Moriana, 1, 3, 5 y 7; Ja-
eometrezo, 49, 68, 70, 72 y 74; Precia-
dos, 42 v 44; Postigo de San Martín, 
17, 19, 21 y 23; Tudescos. 20, 21 y 23; 
Silva, 17; Ceres, 5, 9, 11, 14 y 17; Pe-
ralta 3 y 6; San Bernando, 11 y 16; 
Tudescos, 18; Flor alta c T 
de Altamira, 6; Silva, ' 2n'. 
del Perro, 4; Flor baja, 4 fi i f 1 * 
28; Leganitos, 26 y 36, v V y 
11, 13, 15 y 30. ' ^ ^ Kia' 
E l valor total de dichas 
ciones (sin incluir las de las opi;i-
expropiadas, cuyos valores ^ ya 
cen al Ayuntamiento) aseieniveile-
setas 42.168.533. encle á pe. 
E l pago de las expropiaci ^ 
como el de las md.emnizac- es> así 
da de cuenta y cargo del AvuntJ ^ 
to, para los cual dispondrá H ^ 1 ^ -
15.672.927 pesetas, ya arbitrada, 08 
el empréstito del primero de fw ?011 
de 1908 y de U eantidad (meü¿ & 
abonar el concesionario como th I 
remate, que importa 28.992.276 
tas, el cual queda afecto expresam^6' 
te al pago de dicho servicio 
ofrece la emprepa anticipar la r-a v 
dad que necesite el Ayuntamiento 
ra el pago de las expropiaciones 
T i m 
E l pago de las cantidades estinu];, 
das por expropiaciones de cada Se 
ción se verificará por el Ayuntamien" 
to en efectivo metálico, antes de r " 
lizar la ocupación del inmueble, á ri^ 
haber hecho el depósito del precio 0 
la Caja general. 
E l concesionario se obliga á demo 
ler todas las fincas expresadas, haoCT 
la explanación y urbanización de las 
nuevas vías con todos los servicios de 
pavimento, arbolado, alumbrado pú 
blico y alcantarillado, adquiriendo los 
solares para venderlos ó edificar en 
ellos por su cuenta. 
Entre las obras de embellecimiento 
dê  la vía pública figuran la coloca-
ción de cinco farolas monumentales 
una columna meteorológica y una 
fuente pública. También se le otorga 
la concesión de una línea de tranvía 
tomando por base las nuevas vías. 
Las nuevas edificaciones gozarán de 
al exención, durante veinte años,, de 
todo aumento de contribución sobre 
la que hoy satisfacen las que se van á 
derribar. 
E l adjudicatario tiene que pagar al 
Ayuntamiento la cantidad, ya dicha 
de 28.982.276, por el valor de los so-
lares de que se hace dueño y de los 
materiales de derribo, lo cual se apre-
cia en pesetas 34.390.652, de cuya 
cantidad se rebajan pesetas 5.898.376, 
en que se presupuesta el gasto de la 
demolición de casas y urbanización de 
las nuevas vías. 
Antes de otorgarse la escritura ha 
de constituirse una fianza de 1.449.613 
pesetas. 
Las obras comenzarán por la ave-
nida de la calle de Alcalá á la Red de 
San Luis, debiendo quedar termina-
das en el plazo.de tres años, contados 
desde que concluya el pago de las ex-
propiaciones. 
Se continuarán por las del bulevar 
de la Red de San Luis á la Plaza del 
Callao, en cuya obra se emplearán 
cuatro años, y finalmente se hará la 
Avenida del Callao á la Plaza de Le-
ganitos en tres años. 
" R O N C E E A Y " 
L a mejor y m á s sencil la de aplicar. 
D e v e n t a ; e n la s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d é r í a s 
Deposito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapia. 
C. 3624 2G-20N. 
R E I N A N U M . 53 
C A P E T RESTAURANT. 
Licores patentes y productos de primera 
calidad. Reputado maestro cocinero á la 
francesa, c r io l l a y e s p a ñ o l a . Cubiertos con 
v ino á medio peso. R E I N A n ú m e r o 53. 
14892 26t-4D. 
V E N D E R M U C H O Y G A N A R P O C O 
ES EL SISTEMA CARACTERISTICO DE ESTA SU CASA 
A n t i g u a d e J . V A L L E S 
• • • • • • • • » • • • • • » 
BueQ corte, inmejorable conFeccióp y telas magníficas 
sor) garan t ías suficieptes para que pos encargue su 
TRAJE f \ LA MEDIDA 
T R A J E S 
de cheviot de la m á s alta 
novedad 
T R A J E S 
de casimir ó franela in 
glesa, superior 
Desde $21.60 oro 
T R A J E S 
de casimir estambre, fo-
rros de lo mejor 
Desde $25 .60 oro 
T R A J E S 
de jerga, armur, vicuña o 
paño negro ó azul 
garantizado 
Desde $ 2 0 . 6 0 oro 
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NOTAS A L V U E L O 
E N E L V E D A D O 
Í I I M M O E T » Í . m m 
Atentamente invitados por nuestro 
gcjnipañero en la prensa don Enrique 
\. Benemelis 3T el doctor don Gerardo 
Ródrígnez de Armas, tuvimos el gusto 
¿jQ asistir al acto de la inauguración 
dol 01 nb que lleva el nombre del distin-
rroido señor Secretario de Beneficencia 
v Sanidad, señor Manuel Varona Suá-
rc¿, celebrado la noche del sábado úl-
timo-
La hermosa fiesta de los liberales de 
](X5 barrios del Carmelo y el Vedado 
fue, al mismo tiempo, en celebración de 
haber sido concertada definitivamente 
] ; i fusión de las dos ramas liberales, 
desapareciendo por siempre los grupos 
/avistas y_ miguelistas, confundiéndose 
todos en apretado abrazo, y dando un 
ejemplo, digno de ser imitado por los 
úemás comités de barrio, que aun an-
dan con antagonismos que entorpecen 
]a necesaria reorganización del parti-
do liberal. 
Serían las nueve de la noche cuando 
subió á la tribuna el doctor Eodríguez 
de Armas, quien explicó el motivo de 
aquella fiesta y su trascendencia, ha-
ciendo, á la vez, merecidos elogios de la 
personalidad política y social del doc-
tor Varona Suárez. 
E l áeñor Eugenio Faurés sucédele en 
el uso de la palabra, hace iguales ma-
nifestaciones que el doctor Rodríguez 
de Armas y aconseja á todos los libe-
rales la candidatura del doctor Varo-
na, como indiscutible, para la presi-
dencia del Comité. 
E l señor Ramón Corzo censura enér-
gicamente á los que sistemáticamente 
tombaten al gobierno y dice que la re-
caudación de las Aduanas demuestra 
de manera clara y terminante la hon--
radez con que se desenvuelve el gobier-
no liberal. 
Accediendo á los deseos del público 
allí congregado ocupa la tribuna el que 
suscribe, expresando que el general Jo-
sé Miguel Gómez merece la enhorabue-
na por su acierto al designar al queri-
do doctor Varona Suárez para ocupar 
el importante cargo que desempeña. 
Y cerró los discursos el doctor Va-
lencia, quien recordó los sucesos de 
^ L a Suiza" y significó la perspectiva 
que nos ofrece la próxima zafra, que 
será la mayor que se habrá hecho en 
Cuba y prueba la confianza que inspi-
ran á todos los hacendados las gestiones 
del gobierno liberal. 
A l bajar de la tribuna el señor Va-
lencia se inició el desfile estrechando 
todos las manos del doctor Varona, en 
cuyo semblante se reflejaba la intensa 
satisfacción que experimentaba al ha-
llarse entre sus correligionarios; jus-
tificando que la rectitud no es óbice 
para ser demócrata y consecuente con 
el pueblo que cooperó al triunfo de su 
partido. 
Cumplida mi misión de reseñar bre-
vemente la simpática fiesta de los libe-
rales del Vedado, réstame solamente 
dar las gracias á los señores Rodríguez 
de Armas, Paurés, Benemelis, y muy 
ospécialmente al caballeroso amigo se-
ñor Varona Suárez, por sus bondado-
sas atenciones. 
OSCAB G. PUMARIEGA. 
E N P A L A T I N O 
La Asni i l l B S 
E l presidente de la Sección de Pro-
paganda del Centro de Dependientes, 
nuestro apreoiaíble amigo don Ramón 
Benítez, viene dedicando desde hace 
años Jos beneficios de su incansable ac-
tividad en pro de la Asociación que lo 
cuenta entre sus miembros más entu-
siastas y prominentes. 
Celoso de sus prestigios y del más 
amplio desarrollo social, la propagan-
da adquirió bajo su atinada dirección 
proporciones tales, que á ella y solo á 
ella se deben muchas de las Delegacio-
nes últ imamente fundadas por el Cen-
tro de Dependientes. 
Con tal motivo y á tí tulo de justa y 
merecida recompensa, la Sección acor-
dó festejar á su Presidente y tras los 
preliminares necesarios de sabia orga-
nización, se celebró ayer en el Restau-
rant del que fué Parque de Palatino, 
un soberbio almuerzo al que coneurrie' 
ron más de setenta comensales. 
De más está el decir que la fraterni-
dad y la más franca alegría presidie-
ron acto tan simpático. La frase opor-
tuna, el chiste espontáneo y la feliz 
ocurrencia, fueron manifestaciones del 
regocijo, que á todos animaba, regocijo 
que, de no haber existido, hubiera sido 
capaz de provocarlo nuestro antiguo y 
buen amigo el señor Pola, cuyo carác-
ter alegre y viva imaginación fueron 
factores de pródigas ocurrencias que 
•hicieron más cortos y agradables los 
siempres molestos intermedios del lar-
go y bien combinado menú. 
Pola es ya indispensable en toda 
fiesta de esta índole—nos dicen al oído 
—porque ya estamos tan acostumbra-
dos á él que cuando por cualquier con-
cepto no le contamos entre nosotros, 
parece que algo nos falta. 
Y así es en efecto; Pola, el buen Po-
la, el insustituible Pola, está atento á 
todo, procura con su solicitud salvar 
algún error, tan frecuentes en donde 
se congregan numerosos comensales, y 
rompe el hielo del principio animando 
la conversación en la que siempre tie-
ne algún grato recuerdo para los do-
nes que le prodiga Naturaleza colocó 
en " L a Tropical" lugar de su predi-
lección. 
E l almuerzo terminó y los chistes 
arreciaron, no sin dejar paso á los pa-
quetes postales que de una á otra pun-
ta de la mesa llevaban originaiísimas 
(v.'iirrencias. 
BÍ señor Ascensio San Juan, invitado 
por el Presidente señor Zorrilla que ¡ 
con el festejado y el doctor Bernardo i 
.Moas ocupaban la presidencia de la 
mesa, levanta-su regular humanidad is-j 
leña y .se felicita del acto realizado i 
no solo por la ínt ima satisfacción que á 
todos anima, sino que, también, por lo 
que aquello- representa cuanto á 'la co-
hesión que revelan los componentes de 
la Sociedad y á la fraternidad admira-
ble que presidió la fiesta. 
Con ello se dió el banquete por ter-
minado y los fotógrafos entraron en 
acción para sorprender en distintas 
posturas á los alegres protagonistas del 
exquisito condumio que se sirvió. 
Además de la Sección de Propagan-
da y de numerosos elementos de la D i -
rectiva, acudieron muchos amigos del 
festejado, entre los que recordamos á 
los señores Leopoldo Sánchez, querido 
amigo de esta casa y Juez Correccional 
insustituible; Secundino Baños, Pre-
sidente de Honor del Centro Gallego; 
el señor Pons. Vicepresidente de ho-
nor de la Asociación de Dependientes; 
el doctor García Mon, nuestro muy 
simpático amigo; y los señores Llan-
vias; Paniaguá, Secretario General del 
Centro; la Torre y muchos más. 
La prensa estaba -representada por 
La Discusión-, E l Comercio y el DIARIO 
DE LA MARINA. 
Sobre las dos de la tarde comenzó 
el desfile; y después de felicitaciones 
al señor Benítez .por el homenaje de 
que fué objeto y de hacer votos por la 
prosperidad de la amada institución 
que el señor Zorrilla preside, nos reti-
ramos de aquel lugar de alegría satis-
fecho el cuerpo y regocijado el espíri-
t u por el acto hermoso llevado á cabo 
en nuestra presencia. 
N o h a y m a l a d i g e s t í ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L»A 
T l i O F I C A L . 
DON J O s T a J E T O " 
Después de hacer en su tierra de 
E s p a ñ a una larga temporada, ha re-
gresado á la Habana nuestro estimado 
•amigo don José Cueto, so.cio principal 
de la gran- fábrica, de sombreros de 
don Ramón López y Compañía. 
Sea bienvenido. 
O. Ricardo Galbis 
Piemos saludo' con pena que el se-
ñor don Ricardo Galbis y Abella se 
halla deliciado de salud, desde la se-
mana pasada, viéndose precisado á 
guardar camia. 
Deseamos que la más pronta crisis 
favorable inieie la eonvelecencia del 
distinguido enfermo. 
DEPEOVIMÍS 
M A T A N Z A S 
(Por telégrafo.) 
Unión de Reyes, Diciembre 5, 7 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Ha ocurrido hoy un gran incendio 
en los campos de caña del señor Cam-
paisería. E l teniente de la Guardia 
Rural, señor Escobar, con fuerzas á 
sus órdenes, salió para el lugar del he-
cho. Se ha quemado una caballería 
perteneciente al señor Campaneria y 
media caballería del señor Matilde 
Pérez. 
Créese que el fuego fué intencional. 
Valois. 
petuosamente á usted que no les sean 
defraudados y podamos ofrecerle en 
brevísimo plazo la anhelada comuni-
cación, que habrá de dar vida á este 
arruinado término. E l pueblo me ha-
ce el encargo, por boca del doctor Pa-
nades, de saludarle, deseándole ven-
tura, encargo que cumplo gustoso, 
dán/dcos además las gracias anticipa-
das más efusivas por el favor inmen-
so que vais á hacer á este pueblo.—El 
Alcalde P. S., Manuel de Irrag-orri." 
Pazos. 
Dispensario Nuestra Señora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, zapatos, am)z y leche con-
densad a. Dios pagará á las personan 
generosas cuanto hagan por nuestroa 
aiños desvalidos. 
DE. M D E L F I N . 
S A N T A G b A R A 
(Por telégrafo!) 
Trinidad, Diciembre 5, 8.35 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Imposible describir, por su magni-
tud y grandeza, la manifestación ce-
lebrada anoche por el comité de pro-
paganda y acción. Brillante, popular, 
sincera y patriótica. No cabe otro ca-
lificativo. Integro transcribo el tele-
grama que al Sr. Presidente de la Re-
pública trasmitió el digno y popular 
Alcalde, señor Irrag-orri. Dice así: 
"G-randicsa, imponente manifesta-
ción sin distinción matices políticos, 
integrada por todas las clases sociales, 
desde el banquero opulento al último 
proletario, acudieron esta noche al sa-
lón de sesiones de este Ayuntamiento, 
y el doctor Panadés, portavoz en esta 
ocasión del comité de acción y propa-
ganda, organizador de tan brillante 
manifestación, me manifestó en un 
grandilocuente discurso que me diri-
giera á usted interpretando fiel y sin-
ceramente les deseos vehementes de 
este pueblo, cual es una rápida comu-
nicación ferroviaria que cruzando por 
Condado, Fernández y Guasimal, en-
tronque con la línea Central por Samc-
ti Spíritus. E l doctor Panadés, en pe-
riodos elocuentísimos, demostró cuán-
to es el cariño que este pueblo trinita-
rio prof esa á usted y cuánto es tam-
bién lo que de usted espera. Yo, que 
me honro con la alta representación 
de ese mismo pueblo, identificado co-
mo estoy, particularmente y por de-
ber, con esos justos deseos, pido res-
Trinidad, Diciembre 5, 8.55 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Acaha de llegar el popular doctor 
Cañizares. Representaciones nutridas 
del Ayuntamiento y del Comité fue-
ron á esperarlo, siendo saludado por 
el doctor Panadés, en nombre del pue-
blo, en el salón de sesiones del Ayun-
tamiento. E l doctor Cañizares pro-
nunció un sentido discurso de gra-
cias, que fué muy aplaudido. 
Esta noche hablará en el paseo de 
Céspedes. Mañana le ofrece un ban-
quete el Comité de propaganda y hoy 
se organiza un paseo á los más bellos 
puntos de las afueras de la ciudad. 
E l pueblo, entusiasmado y fuera ya 
de toda duda y recelo respecto al fe-
rrocarril, decía: Gracias á Dios!" 
Pazos. 
Placetas, Diciembre 5, 9 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Anoiche, á las diez, al salir del café 
del "Centro Canario" el vecino de 
ésta José Reigosa, fué agredido por 
Secundino Martínez, quien le infirió 
por la espalda una puñalada en el 
hombro izquierdo, penetranfdo en el 
pulmón. 
Parece ser que momentos antes se 
había presentado el agredido á co-
brarle una pequeña cuenta, cosa que 
no le agradó al agresor, que se halla-
ba ebrio. Este fué detenido. 
E l Corresponsal. 
D E L A C I U D A D 
Diciembre 4. 
En la tarde de ayer llegó á esta ciu-
•diad, en tren expreso y procedente de 
la Habana, Sir Wi l l i am Van-Home, 
Presidente del Ferrocarri l de Ouba. 
Acompañan á Sir Wi l l i am en su ex-
cursión, su hijo ¡R; B. Van-Home, Mr. 
G. H . Wly-Lam, Presidente del "Ca-
nadian Pacific." y A. C. Oarter, cono-
cido hombre de negocios. 
A su llegada á és ta recorrió Van 
Horne, con todos sus acompañantes , 
i la hermosa estación acabada de cons-
t ru i r , y de all í se dirigió al hotel "Ca-
m a g ü e y , " donde permanecerá , proba-
i blemente, hasta el día de mañana , fe-
cha en que tomará nuevamente rum-
bo á Palma Soriano y Santiago de Cu-
ba, resipectivamente, regresando des-
pués á Oamagüey. 
Van Home manifestó á un redactor 
de nuestro colega " E l Oamagüeya-
no," que á mediados del verano en-
trante poseerá la Compañía que re-
presenta 1,700 millas de líneas ya lis-
las para la circulación de los trenes. 
Añadió que el edificio que la Com-
pañía había construido .para la esta-
ción era el principio de su plan. 
Propónese además Mr. William in-
vertir 200,000 pesos en la propiedad 
que acaba de adquirir, destinada pa-
ra su residencia veraniega, próxima 
al' Casino Campestre, 
Como un simple detalle de lo que 
representa para esta poiblación la 
Compañía de Cuba, dice " E l Cama-
güeyano" que en la a'ctualidad distri-
buye su Tesorería en esta ciudad, men-
sualmente, entre empleados, benefi-
cencia, etc, etc., sesenta y cinco mil 
pesos. i 
E c o n o m í a s 
L a situación que atravesamos obli-
ga á todo el mundo, desde el Tesoro 
priblico á la modesta caja del particu-
lar, á preparar economías para evitar 
desniveles que son difíciles de enmen-
dar. Esto no quiere decir que se pres-
cinda de tomar •chocolate de la estre-
lla, porque la marca tipo francés dk 
larga vida y buena salud, y esto re-
presenta una economía tan grande co-
mo si fuera dinero. 
E l señor Estapé 
Desde hace días se halla en esta ca-
pital nuestro distinguido amigo y com-
pañero don Pedro Estapé, activo agen-
te-corresponsal del DIARIO DE LA MARI-
NA en la progresista ciudad de Guarid 
tánamo. 
E l señor Estapé pasará algunos días 
más entre nosotros; regresando luego 
al lugar de su residencia, donde em-
prenderá en negocios de representacio-
nes. 
NECROLOGIA. 
Ayer falieció en Alquízar el anti-
guo vecino y acreditado emoerciante 
don José Antonio Méndez, persona 
de excelentes prendas de earácter. 
por cuya razón gozaha en aquella lo-
calidad de generales simpatías. 
E r a el finado Vacepresidente de la 
Unión de Comerciantes y presidía., 
además, la Delegación .del Centro 
Gallego en aquel pueblo progresista. 
'Nos asociamos al dolor de la señora 
Angela Zubizarreta, viuda de Mén-
dez, á quien enviamos nuestro pésamo 
más sentido. 
CORSES Y BRASSIERS 
6 sea la más moderna creación de la moda para las señoras que gusten de lucir 
un cuerpo elegante. Precios desde $3 á $10.60 uno. 
Modelos exclusivos de nuestra casa. 
Se envían catálogos de los mismos á todas las personas que los soliciten. 
EL COMO DE PAMÍSP 80. Teli 398 
Ultimas novedades en telas y adornos de fantasía para la próxima 
C. 3775 I D . 
NOTA, 
estación. 
A U T O 
EL COCHE MAS ELEGANTE 
El representante de esta acreditada marca7 
Señor 1. CASTAÑON, se encuentra en el 
HOTEL PLAZA y tendrá el gusto de dar 
los informes que se soliciten. 
c 3870 2-6 
i 
ECIOS de HECATOMBE 
Telas, Adornos, Abrigos y 
Corsés, á como quieran, en 
oO-Nov 3 
CÜANDO LA LUNA DECLINA 
Pasados los 40 (digamos los 45 ó 
50) •empieza, la persona á 'declinar, á 
debilitarse gradualmente, á notar de 
año en año mayores dificultades en 
•combatir las enfermediades. Entonces 
es enando los malos humores acumu-
lados en la saaigire se revelan en do-
lores reumáticos—íbreves como toques 
de alarma—por las coyunturas, los 
músculos y la espalda, y á los que se 
debe ¡atacar prontamente si han de 
evitarse ó prevenirse reumátismos de 
•cairáeter 'grave y permanjente. Las 
Pastillas Restauradoras del 
Dr. Franklin, marca "Velcas," 
son el reimedio por excelencia para 
conservar la sangre en aquel perfecto 
estado de ciirculaición y de pureza que 
es seguro preventivo contra la inva-
sión del sistema por los ácidos y virus 
reumáticos. 
L a Nneva Reraington. 
S u b - a g e n c i a s 
e n t o d a s l a s 
p r i n c i p a l e s c iu-
dades , 
F R A N K G . 
R O B I N S & C O . 
O b i s p o 6 9 y 7 1 . — H a b a n a 
C. 3812 I D , 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
E l remedio m á s r á p i d o y seguro en la 
c u r a c i ó n de la gonorrea, b lenorragia , flores 
blancas y de toda clase de flujos por a n t i -
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : Farmacia Santa Rosa. 
Bernaza i . 
C. 3449 2S-6N. 
CATEDRATICO D E L A O N I V E R S I D A I Í 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z X OIDOS 
NEPTTJNO 103 D E 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C. 3730 ID. 
Abogado y Nota r io 





EL PALACIO DE HIERRO ofrece el 
mejor surtido de telas, adornos, cuellos, 
$ boas, abrigos y chales de fantasía. 
Las telas y adornos de esta casa serán el tema de discusión 
durante la actual temporada; sus rasos orientaleŝ  paños de Lyon7 
sedas,'gasas, ñipes, Liberty, Directorio, vestidos de punto inglés, 
muaré,-otomano, vestidos de punto Paillet y bordados con azaba-
che en todos colores, galón de oro, plata y azabaches y cuentas 
de colores, galones bordados, de gran novedad, flecos de fantasía 
y todo lo que la moda más refinada exige, lo tiene esta casa. 
E L P A L A C I O I > E H I E R R O 
glorificará á los genios del Arte de la Compañía de PINO-THUI-
LLEI^, obsequiando á todas las distinguidas damas que asistan 
al debut con un precioso programa en el que figurarán los retra-
tos de tan afamados artistas. 
¿Quién no sabe que el programa de esta casa es vender barato? Nadie lo 
ignora: todos saben que EL PALACIO DE HIERRO no da üno solo sino 
muchos precios con los que el corazón de algún colega se acobarda. 
Forramos botones de todos tamaños y con la tela que se desee.—Al interior 
enviamos muestras, siendo los gastos por cuenta del cliente. 
E L P A L A C I O D E H I E R R O ! 
SAN R A F A E L 31 Y MEDIO. TELEFONO 1250 | 
c 3867 1-6 
L a ciencia médica toda la recomienda y la proc 
1 reina de las AG UAS DE MESA z z z 
C 086 ot 
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J . Joaquín Nin 
Ileinos tenido el gusto de recibir en 
esta Redacción Ja visita del eminente 
pianista cubano J. Joaquín Nin, que, 
como saben nuestros lectores acaba de 
regresar ií esta isla. 
Con verdadera satisfacción agrade-
cemos al gran artista la deferencia 
conque nos honra al visitarnos. 
— i—IB»' ~~ 
Se acercan 
Sí, se acercan las fiestias de Navi-
dad, de Ano Nuevo y Reyes; los días 
de regalo para tos niños, y por eso en 
la hermosa jugueter ía " E l Bosque de 
Bolonia," Obispo 74, no cesan de des-
embalar cajas conteniendo grandes 




E l señor Presidente de la República 
por reciente Decreto ha resuelto lo si-
guiente : 
Primero.—Que los Decretos números 
41 y ]83 se entiendan redactados en la 
siguiente forma: 
"Los nombramientos de los doctores 
Fermín Valdés Domínguez y Juan Jo-
sé Soto, corresponden á los cargos de 
Inspectores médicos á las órdenes del 
Secretario y adscriptos á la Inspección 
General con las categorías de Jefes de 
Administración de quinta clase, con el 
haber anual de $2,400 cada uno. 
"Segundo.—Que el Decreto número 
184 se entienda redactado así también 
en la forma siguiente: 
" E l nombramiento dél doctor Fede-
rico Toldrá, corresponde al cargo de 
Jefe de Adminiistraeión de sexta clase, 
Inspector Médico Especial Fiebre 
'Amarilla, adscripto á la Inspección Ge-
neral y con el haber anual de $2,000." 
Conmutación de pena 
A Antonio Miranda González le ha 
sido conmutada la pena de prisión por 
la de multa. 
Varios asuntas 
Los representantes señores Masfe-
rrer. Collazo, Roig y Fuentes, visitaron 
separadamente al general Gómez para 
hablarle de asuntos diversos. 
E l Sr. Jiménez Lanier 
Repuesto de las le-siones que recibió 
diais pasados en el accidente de nu 
automóvil el señor J iménez Lanier 
Director de Justicia, se ha encargado 
nuevamente ti e su destino y de la 
iSubs'crotaría de dicho Departamento, 
por habérsele concedido un mes d.? 
licencia al propietario, doctor Jnan 
de Dios García. Kohly, quien también 
scfriió lesiones en ese accidente. 
D b L » O B I S P A D O 
Al Cacahual 
En las fúnebres honras que se ce-
lebrarán mañana en el Cacahual, re-
presentará al I lustrísimo señor Obis-
po de esta Diócesis, el Secretario de 
Gobierno y Cámara del Obispado, Pa? 
dre Méndez. 
Visita Pastoral y Confirmaciones 
Por el tren del Oeste saldrá esta 
tarde en Visita Pastoral y á Confir-
mar, el Ilustrísimo González Estrada, 
Obispo Diocesano, quien se dirigirá ;i 
la Salud, á Bejucal después y más 
tarde á Santiago de las Vegas. 
S & G R B T A 1 !A S>B 
M A G I B Í N e A 
Sellos importados 
Por el vapor "Havana" han llega-
do á la Secretaría de Hacienda 100 
cajas números 8,374 al 8,473, conté• 
nieudo 25.000,000 de sellos de la Si-
rle C. número 10 de un tercio de cen 
tavos, para cajetillas de 16 cigarros. 
Visita de inspección 
Se ha dispuesto que los empicado^, 
de loterías don Edmundo Estrada y 
don Mario Roldán, giren una visita 
de inspección á las poblaciones y lu 
gares de la República en que hubio-
ren sido creadas colecturías. 
A S U N T O S VARIOS 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Inspector de Sa-
nidad adscrito á la jefatura local de 
Santiago de Cuba, nuestro amigo don 
Ivlnardo Portuondo. 
El señor Portuondo es persona mu}'-
estimada en la capital de Oriente, y 
allí será recibido, seguramente con sa 
tisfacción, su nombramiento. 
Reciba el señor Portuondo nuestra 
enhorabuena. 
Túmulo 
E l coronel Eligió G. Grina, nos in-
vita en atento B. L . M . á que concu-
rramos mañana á la Casa Puerta Ce-
rrada número 14, donde "ta Institu-
ción de Beneficencia y Salvamento 
Aponte, levantará un túmulo á la me-
moria del general Antonio Maceo y d? 
su Ayudante Francisco Gómez Toro. 
Agradecemos la invitación. 
E l señor Cisneros 
En la mañana de hoy regresó á es-
ta capital de su viaje á los Estados 
Unidos á bordo del vapor americano 
" M é r i d a , ' ' el senador señor Salvador 
Cisneros, acompañado de su esposa.. 
Sean bienvenidos. 
Reembarcado 
Ha sido reembarcado en el vapor 
' ' L a Navarre," el pasajero ^José Fer-
nández, que se encuentra padeciendo 
de tracoma. 
Toma de razón 
E n la Secretar ía del Tribunal Su-
premo se ha tomado razón del Título 
de Abogado de don x\ntonio Aliño y 
García . 
Duelo nacional 
Con motivo de ser mañana día de 
duelo nacional, no habrá trabajo en 
las oficinas ni se celebrarán espec-
táculos públicos. 
B O T A D O 
Vicecónsul 
El señor don Julio Soto Villanucv.i 
ha sido autorizado para ejercer fun-
ciones de Vicecónsul de España en 
Santiago de Cuba. 
Agente consular 
También ha sido autorizado para 
ejercer funciones de Agente Consular 
de Francia en Guantánamo, el señor 
don Emilio J o u r d á n . 
E l Ministro americano 
Mr. Edwin Morgan ha participado 
á la Secretar ía de Estado haberse he 
cho cargo nuevamente de la Legación 
de los Estados Unidos en Cuba. 
Encargado de Negocios 
E l señor don Rafael J. Fosalba, En-
cargado de Negocios del Uruguay en 
Cuba, ha comunicado al Secretario do 
Estado haberse hecho cargo nueva-
mente de ese puesto, por haber expi-
rado la licencia que disfrutaba. 
S E C R E T A R Í A D E 
J U S T I C I A 
Indulto-
E l penado Juan Monte de Oca ha 
«ido indultado del resto de a pena 
que tenía que extinguir 
Mandatarios Judiciales 
l ían sido nombrados Mandatarios 
Judiciales de los distritos de la l i a 
b a ñ a y Gaanagüey, los señores don 
Luís Bartolomé Valdés, don Luís Már-
'(jives Arriaga y don Emigdio Céspedes, 
respectiva mente. 
Algunas compañías ferroviarias de 
Rusia se han distinguido dando comi-
da gratis á los viajeros. En San Pe-
tersbnrgo hay un hotel, propiedad de 
una Compañía, donde pueden hospe-
darse y comer gratuitamente los via-
jeros de la línea. 
Las empresas de ferrocarriles de 
Norte América, tienen jardines en las 
líneas, y con las flores que en ellos se 
crían se hacen ramos para obsequiar 
á las viajeras. 
Desde Noviembre hasta Abr i l , el 
viajero que llega á Godstone, lindo 
pueblecito de Inglaterra, puede tomar 
una sopa sin pagar nada, y tod-os los 
domingos del año se da, al que lo de-
sea, una excelente tajada de "roas<--
ibeef.? 
Tres días al año, en Norwieh, se 
sirve á quien lo quiera, una substan-
ciosa comida, coimpuesta de sopa, 
carne asada, patatas, verdura y un ja-
rro de cerveza, sin más obligación por 
parte del comensal, que entrar en la 
iglesia y rezar en voz 'alta una oración 
por la salud de los monarcas de In-
glaterra reinantes. 
En Rochester (Inglaterra) hay ó 
había un hotel donde todo pobre que 
llega encuentra cena, cama para, pa-
F̂ ar la noche y dos reales en dinero al 
ausentarse á la mañana siguiente. En 
Coleshill también hay un estableci-
miento como el de Rochester, pero en j 
él no se dan los cincuenta céntimos. 
En muchos pueblos de Tngla'evra 
no cuesta, nada casarse, y en Slopíon 
se entierra de balde á todo el que fa-
llece, y si los asistentes al entierro 
son pobres se les cía un pan, un peda-
zo de queso y un cuartillo de cerveza. 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . N m « : u n a como l a 
de L A T R O P I C A L . 
TELEGMIA|jOE EL CABLE 
Servicio de l a ^ r e n s a Asociad?: 
D E A Y E R 
REPATRIACION DÉ 
RESERVISTAS 
Madrid, Diciembre 5. 
Se han expedido órdenes al gene 
ral Marina á fin de que sean licencia 
dos 4,000 reservistas de las fuerzas de 
su mando y devueltos á su,> hogares. 
TRASBORDO DE SOLDADOS 
Filadeífia, Diciembre 5. 
E l crucero "Prairie" continúa en 
callado, habiendo resultado inútiles 
cuantos esfuerzos se han hecho para 
ponerlo á flote. 
Hoy han sido trasbordados ai cru-
cero "Dixie" los soldados que iban 
á bordo del "Prairie," así como el 
material de guerra que éste llevaba 
y se hará á la mar con dirección á 
Colón, en el día de mañana, según to-
das las probabilidades. 
Z E L A Y A PIDE 
UNA INVESTIGACIÓN 
Managua, Diciembre 5. 
E l presidente Zelaya ha manifesta 
do que desearía que los Estados Uni-
dos enviasen aquí una comisión para 
que investigase la verdadera situación 
del país, y asegura que si esa comi 
sión, después de estudiar sobre el te 
rreno el estado actual de Nicavagua, 
informa desfavorablemente á su go 
bierno, él está dispuesto á dimitir la 
presidencia. 
A juicio del presidente Zelaya, las 
noticias que de lo que aquí ocurre se 
tiene en lo5? Estados Unidos, son basa 
das en prejuicios apasionados. 
I N D I G N A C I O N DE LA 
PRENSA MEJICANA 
Méjico, Diciembre 5. 
La prensa mejicana comenta en to-
Leí en un artículo sobre bandas de j nos sarcásticos la interpretación que 
música que publicó ayer " L a Discu- ha dado el Secretario de Estado ame-
firmado por el señor Von j ricano, Mr. Knox, á las declaraciones 
de Honduras. 
Tratando sobre este asunto, dice el 
periódico de e?ta ciudad "México 
Nuevo," lo siguiente: 
" E l éxito de cualouier revolución 
SENADOR MUERTO EX DUELO 
L a Paz, Solivia, Diciembre 5. 
E l senador Fernández fué muerto 
de un tiro en la mañana de hoy en 
el duelo á pistola que sostuvo con otro 
senador, el señor Acha. 
L a causa de este duelo fué una dis 
puta que ambos contendientes sostu-
vieron hace varios días en el Senado 
acerca de la cuestión referente al as-
censo á general del ex-presidente se-
ñor Montes. 
CARRERA INTERNACIONAL DE 
BICICLETAS 
Nueva York, Diciembre 5. 
A las doce y cinco de la noche do 
hoy han partido del lugar señalado en 
Madison Square, los 17 ciclistas que 
representan los 17 teams internacio 
nales que se van á disputar la carre 
ra anual de una semana. 
O H H O Y 
E L 
Mr. 
A L C E S A 
CENTRO 6ALL 
D E L A H A B A H A 
SECRETARIA 
Po orden dH señor Presidente de 
ciedad, ci to íi los s e ñ o r e s asociados',Vva ̂  
TERCERA JUNTA G E N E R A L ORPix^'"- líl 
correspondiente al año en curso <...„.• A. 
6 lo determinado en a r t í c u l o 
cordantes del Reglamento General811]8 con~ 
n los salones de est« tendrA efecto o 
el Potnlngro, ]2 del presente me 
del d ía 
el proj1 
P  que 
oste Centro, 
, para discut ir , y aprobar 'en <l0c'i 
:eoto de presupuesto gener i l rf0180' 




T a m b i é n se dará, cuenta de varios *i 19í0-
dos de la Junta D i r ec t i va relacio'nado.CUeÍ"" 




Se advierte nuc los s e ñ o r e s socios 
acreditar su derecho y personalidad deber** 
presentar el recibo de la cuota social '1 
rrespondicntc al mes de Noviembre v -,C0"" 
el citado proyecto de presupuesto' s'e PT' 
cuentra en esta Oficina á disposic ión de in 
(¡ue deseen estudiarlo. 103 
Habana 3 de Diciembre de 1909. 
E l Secretario, p . s. r 
Antonio VUlaanUi. 
C. 3855 alt . 4.4 
J L O N G I N E S 
FIJOS COMO E L SOL 
Ü E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37^ A, altos. 
Tel efono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 608. 
POR ESOSMÜNDOS 
Pueblos que dan cosas gratis 
Las autoridades de Samoa dan eo-
miida y casa gratis á todos los extran-
jeros que visitan la isla. 
E n cada pueblo hay una casa de 
huéspedes denommada "Faletale," y 
á todo el turista que llega se .le invita 
á alojarse en ella sin pagar nada abso-
liitamente. 
•Como ejemplo de generosidad pue-
de oítarse también al municipio de 
Klingeniberg del Main, en Baviera. 
que da cama y comida gratis á los po-
bres y además regalía por Año Nuevo, 
á todo el que lo pide, un enorme pud-
ding. 
•El municipio posee varios terrenos 
arciilloso excelente para la cerámi-
ca, de los cuales saca rentas suficien-
tes, para pagar todos, los gastos del 
presupuesto, y todavía sobra Una bue-
na cantidad que se emplea en obras 
caritativas. Kliugenberg es uno de los 
pocos pueblos donde no se conocen las 
contribuciones. 
En Orb (Austria) hay bastantes ho-
teles y sitios de recreo gratuitos, y 
adétoás, el Ayuntamiento reparte de 
vez en cuando dinero del que sobra 
después de cubrir todas las atencio-
nes. 
sion, 
Blanck, lo que á continuación copio 
"Tenemos la del Cuartel Genera 
cuyo capitán jefe como es sabido, es el 
señor José M. Varona, un músico de. 
sólidos conocimientos técnicos v cultu-! 
ra musical extensa. Viene la :Parece depender de la mayor ó me-
Banda Municipal muy nutrida, dirigí- nor k ^ d a d de los rebeldes en con 
da por el señor Tomás ." vencer al gobierno de Washington 
acerca de que el movimiento que se 
No discuto los méritos de nadie: o'inicie representa los ideales dei pue 
quiero, consignar mi protesta ante la blo." 
forma seca y despectiva con que el ci- , Actualidades" sfirma que las ame- Presto 
lado señor \ on, trata la personalidad!nazas contenidas en la carta de Mr. 
artística del maestro señor Guillermo Knox, señalan una época en el impe 
M . Tomas: a un cualquiera pua;i>3 11«- rialismo yanouee, santificando el dere-
marsele simplemente 'el señor To-. cho de las naciones fuertes á hacer 
mas. pero tratándose del director do ia ^ las áébiles en nombre de 
la civilización y la libertad." 
. GUERRA A L A IGLESIA 
París, Diciembre 5. 
E l Ministro de Justicia ha dado 
instrucciones al procurador público de 
Grenoble. para que inicie los procedí 
mientes judiciales contra un cura de 
" T R U S T EN F I L I P I N A S 
Manila, Diciembre 6. 
E . L . Poole, de la Habana, h** 
comprado del gobierno filipino en 
$367,000, la hacienda de "San José," 
ubicada en la isla de Mindanao, y que 
mide 55,000 acres. 
Esta hacienda forma parte de los 
terrenos de los frailes que el gobierno 
adquirió de la Iglesia. 
Mr. Poole se propone establecer en 
su nueva propiedad un gran ingenio 
aizucarero y se cree generaimente que 
representa á los Havemeyers, directo-
res del Trust azucarero de Nueva 
York. 
SALIDA D E L " D 1 X Í E " 
Fildelñia, Diciembre 6. 
E l crucero "Dixie," salió esta ma 
ñaña para Oolón, llevando á los sol 
dados de infantería de marina y el 
material de guerra que estaban em-
barcados en el "Prairie" que cont5-
núa varado en el río Delaware. 
TRISTE F I N DE UN AVIADOR 
Niza, Diciembre 6. 
Efectuó hoy un vuelo el aviador 
francés Fernández, y al estar ejecu-
tando algunas maniobras á una altu-
ra que se calcula en 1650 pies, hizo 
inesperadamente explosión el motor, 
desbaratando el aparato que cayó 
pesadamente al suelo y quedando ins-
tantáneamente muerto el aviador. 
E L NUEVO MINISTRO E N CHINA 
Washington, Diciembre 6. 
Ha sido nombrado paja ocupar eí 
puesto de Ministro de les Estados 
Unidos en China, Mr. William J . Oal-
houm, de Chicago, quien aceptó el 
ofrecimiento que se le hizo de dicho 
SIOCK IOTA RIA DIO " B U A S P U B L l f A K " 
NEOOCIADO I>10 CONSTRUCCIONES OTVT^ 
LES Y M I L I T A R E S . — Habana. Dlciombrl 
4 de 1909. — Hasta las dos de la tarde do^ 
día 3 do Enero do 1910, se reoiblr&n en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerrados 
para la e jecuc ión de OBRAR D E RTOPAP v 
CIONES E N L A CASA ESCUELA OE TA 
Q U I N T A DE LOS MOLINOS, y entonces ae-
rán abiertas y l e ídas p ú b l i c a m e n t e . Se fa-
c i l i t a r á n informes é impresos á, quiénes los 
soliciten. — Salvador Guastella, Ingeniero 
Jefe. 
C. S849 a l t . L 6-4 
-- EJERCITOVÍI 
CUARTEL kv¿ 
R E P U B L I C A D E CUBA. 
Rrifvada de I n f a n t e r í a . — 
N E R A L . — Oficina del Puesto de Columpia 
Diciembre 1 de 1909. — T ías ta las ?, p . m ' 
del d ía 10 del actual se r e c i b i r á n en la Je-
fa tura d^l Puesto de Columbia. "solicitudes 
para la Subasta de la Cantina, con arreglo 
al pliepo de condiciones que e s t á expuesto 
al púb l i co , en este Campamento. Los plie-
gos se e n t r e g a r á n .al Ayudante del Puesto. 
• Los gastos de este anuncio s e r án de cuen-
ta de la persona á quien se le adjudique la 
subasta. —Por orden del General Jefe de la 
Brigada y del Puesto, ( f . Gnbr iH de CArde-
ima, C a p i t á n Ayudante General de la Briga-
da v del Puesto. 
C. 385S 2t.-4-4(l-7 
ASOCIACION CAÑAR 
De orden del Sr. Presidente General p . 
s. r . y con arreglo á lo que previenen los 
Estatutos sociales, se cita por este me-
dio para la Junta Gneral ext raordinar ia que 
se c e l e b r a r á en el local social, Teniente Rey 
71, el d ía 12 del corriente mes, á las 2 p . m . 
con objeto de proceder á la cons t i tuc ión de 
las mesas que h a b r á n de in te rven i r en las 
elecciones, s e g ú n dispone el a r t í cu lo 69 
del Reglamepto General, 
Para poder as is t i r á dicha Junta, es re-
quisi to indispensable estar comprendido en 
lo que determina el a r t í c u l o octavo del ex-
presado Reglamento General, 
Habana, 4'de Diciembre de 1909, 
E l Secretario Inter ino, 
Domingo Uold&n. 
C. 3860 • lt-6-Td-5 
la Banda Municipal, debe decirse ol 
maestro señor Tomás, suprimiendo al-
gún título muy honroso, por las dos 
condecoraciones que adornan su pe-
cho. 
La Banda Municipal por sus triun-
fos alcanzados en el extranjero y en 
nuestro gran Teatro Nacional, intiír-
pretando las obras más portentosas del 
repertorio antiguo, y las gigantescas 
creaciones de los graneles maestras del 
pasado siglo, ocupa hoy un lugar tan 
elevado en el mundo del arte, que me-
rece otras consideraciones al ocuparse 
de ella. La Banda Municipal no puede | escuelas públicas, 
figurar nunca en segundo término, en 1 
Cuba; por su honrosa historia, es la 
primera, ó la primera entre las prime-
ras, rango que de haber motivo y oca-
sión para ello, les sería muy fácil jus-
tificar en- colectividad ó individual-
FERRO GARRI LE S [JNJ DOS 
DE LA H A B A N A ' 
Londres, Diciembre 6 
La cotiza.cicn de las acciones co-
muñes de los Ferrccarriles Unidos de 
la Habana abrió hoy á £88, 
COTIZACIOMES DEL AZUCAR 
Los precios á, que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrifugas, pol. 96, 13o. 
9d. 
aquella localidad por haber violado ! 9$ 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
la ley de escuelas. 
Con esas instrucciones se inicia, se 
gún se asegura, la persecución ante 
los tribunales de los que figuran en 
la campaña de la Iglesia contra las 
E L SECRETARIO DE COOK 
Cristianía, Diciembre 5. 
Mr. Walter Lonsdale, secretario del 
doctor Cook, ha llegado hoy aquí, 
á bordo del "United States," trayen 
mente á su director y á los inteligentes ] do las pruebas que envía el citado ex-
profesores que la forman; y repito que i plorador americano para demostrar 
al hablar así. no discuto los méritos de que son ciertas sus aseveraciones so-
nadie, sólo deseo realizar un acto do bre los trabajos por él realizados. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 12s. 7.1 !2d. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 6 
E l sábado se vendieron en la Bolsa 
de Valores de esta plaza, 565,400 bo-
nos y acciones de las principales em-
presas que radican en los .Estados 
Unidos. 
Asociación Gremio de Subarremla-
ilores <ie Casas <lc la Habana, oon 
Oficinas en Muralla n. 8 y medio. 
CONVOCATORIA 
Se convoca á todos los arrendadores y 
subarrendadores de casas de la Habana, pa-
sen por esta oficina para enterarles de un 
asunto que les interesa, de 9 6, 11 a. m. y 
2 á 4 p . m . 
J. L . Acevcilo. 
Presidente, 
11699 S-30 
La Goleta "Josefa" 
E l remolcador "Providencia" dio 
remolque la semana pasada á la gole-
ta ••Josefa," que llegaba do Dimas 
con (averías por el excesivo pcvso del l i -
cor " F l o r de E s p a ñ a " y el uo menos 
popular licor "Sol i ta r io ," que tan sa-
brosos son al paladar. Los consumido-
res ile estos licores no tienen qñe apu-
rarse por esto suceso desagradable, 
'¡MICS el licor "Plor*de E s p a ñ a " y el 
"Solitario ''' se hallan de venta en to-
llos los establecimientos. 
JSueuo es que eoai anticipación ha-
gan los pedidos los comerciantes que 
resklen en el interior de la isla, pues 
así se evitarán confusiones para No-
phe Buena. Pascuas y Año Xuevn, 
época del año en que los pedidos son 
excesivos. 
El Dr. Daniel 
pide á los enfermos del estómago que 
hayan hecho uso de sus polvos Esto-
maquina, eficaces 'para las dolencias 
•de los órganos digestivos, .que le co-
muniquen á su residencia, Botica Nue-
va, Jesús del Monte 590, el resultado 
que hayan obtenido, con todos los de-
tialles posibles. 
Poco importa que, al parecer, en el 
primer moiuento, el éxito uo haya co-
rrespondido á la intención. Los pol-
vos Estomaquina curan siempre, co-
mo «e ha probado con centenares de 
enfermos, durante un período de va-
rios años, y no pueden faltar en nin-
gún caso. 
Se vende cu todas las droguerías. 
estricta justicia, dando al César lo que 
es del César. 
RAFAEL PASTOR. 
PARTIDOS POIiITIC31 
PARTIDO L I B E R A L 
Asamblea Nacional Provincial del 
Partido Liberal 
De orden del señor Presidente do 
este organismo, se cita á los señores 
Delegados y á los senadores y repre-
sentantes del Partido Liberal, para 
que concurran á la sesión ordinaria 
qúe habrá de celebrarse el próximo 
lunes, día 6 del actual mes. á las ocho 
de la noche, en los salones del Senado. 
Se encarece la más puntual asisten-
cia. 
Gerardo R. de Armas, 
Secretario. 
C 3592 19-15 n. 
El Moderno Cubano 
La festividad de la Purísima se 
aproxima y hay que obsequiar á las 
Puras, a. las Conchitas y á las que se 
• llamen sencillamente Concepción, re-
galándoles los exquisitos dulces y r i -
quísimos helados que se hacen en " E l 
Moderno Cubano," sito en Obispo 51. 
Hay estuches, bonrbonenas y objetos 
art íst icos con conservas de las priu-
cipales fábricas de dulces do Europa y 
los Estados Unidos. 
En esta gran repostería parisién, 
cuyo dueño es el culto comerciante 
Faustino I/ópez, encontraréis todn 
clase de dulces finos, hechos «í día, 
hidados, mantecados, granizados y el 
afamado biseuit glacé, especialidad 
de la casa, por lo cual " E l Moderno 
Cubano" goza de merecida faina. 
Obispo 51. Teléfono 98(3. 
E N BUSCA DE LA V E R D A D 
Stockolmo, Diciembre 5. 
Disfrazado de estivador el rey Gus 
tavo de Suecia pasó la mayor parte 
del día del sábado último cargando 
sacos de carbón de una lancha. 
Asegura el monarca que tiene el 
propósito de mezclarse con su pueblo 
en repetidas ocasiones, con toda cla-
se de trabajadores, para tratar de co-
nocer los verdaderos deseos de estos. 
Según se asegura esta determina-
ción del rey fué inspirada por la re-
ciente huelga general que tanto agi-
tó los ánimos en Suecia hace pocos 
meses. 
N U E V A PROTESTA DE CTIÍXA 
Pekín, Diciembre 5. 
E l gobierno de China ha enviado 
una nota circular á todas las poten-
cias, en la cual protesta ante ellas 
contra el derecho que Rusia quiere 
asumir para administrar la zona del 
ferrocarril de la Manchuria. 
El Jerezano 
S I E M P R E D E MODA POR SUS 
V A R I A D O S PLATOS, Y A N T E TO-
DO, LOS D E L CAMPO NO O L V I -
D E N QUE AQUI T I E N E N SU CASA, 
L L E G A N D O A L A HABANA. 
PRADO 102. 
C 3644 alt. 13-t 22. 
IGLESIA DE SAN FELIPE DE NER1 
Solemne fiesta á la Inmaculada 
El d ía S celebraran las Hi jas de M a r í a en 
este templo, la fiesta de su Patrona, con los 
ejercicios siguientes: 
Día 7, al anochecer se c a n t a r á solemne 
Salve corno p r e p a r a c i ó n al gran d í a . 
Día 8, á las 7 y media a, m . Misa de 
C o m u n i ó n preneral. 
A las 8 y media la solemne en la que 
p r e d i c a r á el R . P . Di rec to r de la Asocia-
ción . 
Por la tarde á las 6 y media. E x p o s i c i ó n 
de S. D , M , Rosario, S e r m ó n por el R . P . 
Rodrigo, C. D . y p r o c e s i ó n por las naves 
del Templo en la que c a n t a r á n las Hi jas 
de M a r í a , 
L . D . V . M . 
148P0 l t6-nin-5 
EL REMEDIO SEGURO 
CÓNTRA. E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
ES E L 
T E J A P O N E S 
Del DK. G O N Z A L E Z 
Compuesto de sustancias del reino ve-
getal, hace evonerar el vientre una vea 
cada veinticuatro horas, sin debilitar el 
organismo. 
Los dolores de cabeza, la llenura, la 
inapetencia, y la anemia, la debilidad, el 
fastidio y otras molestias que sería largo 
enumerar, depender del estreñimiento, y 
es un hecho que numerosos personas dan 
testimonio de haberse curado sencilla-
mente tomando el Té Japonés del doctor 
González, que se prepara y se vende eu la 
B O T E R A O E S ñ ñ J O S E 





A precios razonables en El Pasa.la. Zu* 
IxieU. 32. entre Teniente Rey y ObrapIR 
¡767 I D . 
Avisa á sus numerosos clientes que & * i 
hado pone espiche á uno de los í-orie'e't 'na 
l legaron ú l t i m a m e n t e . T a m b i é n se aeid. s 
en barr i les de 100, 50 y 32 Htros y cajas 
de 24|2 to te l las á precios reaucidos- 'v ^ 
sidras a c h a m p a ñ a d a s de todas rn '̂rCí, . "loa 
precio l imi tado . Hay c a s t a ñ a s asadas, w 
los d í a s á 20 centavos l i b r a . 





y • i * 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
De ln.t l 'ulvcpnidadrj» (ir- la Hsl iana y >evr 
Vork V O H Í Grí>(lua<c. 
Kspeciaiista de Piel del Dispensario "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tra tamien to de la sífilis por inyec-
ciones, sin dolor. f í a r an t Í7ando la c u r a c i ó n . 
Marte?, jueves y s á b a d o s , de 1 A 3 p . m . 
Kmpedrado " i . cuartos 13-14. Kdificio de 
" E l I r i s " , altos. Te ló fono 9S69 
C Sfiüfi a l t . 13t-19-13dl9 
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L o s C o r s é s de W A R X E R son l i j o r o s , c ó m o d o s y 
e legantes . D u n m m á s que n i u ^ u n otro C o r s é y us-
t e d puede h a c e r c o n e l los lo que c o n n i n g ú n otro 
e n e l n í u n d o . L á v e l o s c o m o si tuerat i p a ñ u e l o s . 
E l C o r s é de W A K N E K j a m á s se o x i d a , r o m p e o 











T i r a n les a s idos 
á c a d a C O K S E 
VEA NUESTROS NUEVOS ESTILOS DEL CORSE OE WARNER 
E L PALACIO DE C R I S T A L 
B t e o a l B ?3 esd. a San Rafael. . Teléfono 2039. UUU ¡ 
v < K ^ > - > v v - v ^ v - v v- t 
C oS l ' J , 1 
I* 
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V I D A D E P O R T I V A 
" m va d« caza.—Paulham volará 
r^ Tennis 01u¡b: Ootavo torneo anu 
t0 internacional de lucha gre 
t Latliam ha . sido de nuevo 
ídoüde el aviador disfrutó extraordina 
lamente. ^ 
. Después se s i r v i ó un almuerzo en el 
H&tillo, á la terminación del cual y 
ante la sorpresa de todos. ' Latham j 
Yunció que volvía á salir para Cha-
lons en aeroplano. 
Algunos instantes después de haber 
who esa declaración.. Latham partía 
;consu fusil y su botín y llegaba á Cha-
lons Teinticinco minutos más tardo. 
A la ida y sobre todo á la vuelta el 
atiaílor encontró fuerte viento. 
•|e -una proeza aeronáutica que 
¡té*0?^ oca en los anales de la conquis-
ÍAT atado á una cacería por el Mar-
' de PolignaP- 011 sn castillo de Bc-
cerca de Reims, el célebre aviador 
e l i g i ó á ella en aeroplano. 
S T otras invitados se disponían á 
Ifr para la c3za cuando apercibie-
P el horizonte un punto negro 
[f00 ^ .pareció ser un gran ave de 
II \lgunos inst-antes después todos 
; P ^ ' ^ p í a n en aclamaciones, pues 
^Van reconocido el aeroplano de La-
nuien. después de 'haber descrito 
K e círculos alrededor del castillo, 
hfa1'1 ' tan fácilmente como hubiera 
||lao'hacerlo un pájaro, en la ''pe-
1^ " delante de la entrada del cas-
ÍMÍ preciparte el ^Tarqués Polignac y 
g invitados hacia el aeroplano. La-
Jham saltó de su asiento y se acercó á 
Jm, sonriente. 
i l̂evaha cu la mano una escopeta y 
I ieŝ 0 uri zurrón, declarando hallarse 
¡i disposición de tomar parte en la ca-
fe! ría Agregó que venía de Chalons. si-
ffiado á^lS millas de distancia y que 
¿ í a efectuado el viaje en diez y ocho 
•minutos. 
tliSB palabras de Latham fueron salu-
Klas con aplausos y después de los 
todos partieron para la cacería 
1 Dicen de New York que han conclui-
do favorablemente las negociaciones 
Mra una serie de vuelos que el aviador 
paalham realizará en los Estados Uni-
dos. 
Paulliam irá á volar al Sud. Tomará 
parte en los Angeles, en la semana de 
Kviación, se dirigirá más tarde á Nue-
va Orleans durante las fiestas del Car-
naval, vendo luego á otras poblaciones 
•del Sud. 
i El aviador francés llevará á los Es-
piados Unidos tres aeroplanos y tres me-
cánicos. 
i ¡Recibirá por esos vuelos , cien mil 
íraneos por mes. 
en los Estados Unidos. — Vedado 
al de lawn tennis.—Primer Oarapeo-
co-romana en la Isla de Chiba. 
El "Vedado Tennis Club" ofrecerá 
valiosas copas de plata á Jos vencedo-
res, menos en el ''Consolation Singles" 
en que se concederá un premio. Estas 
copas pasarán á ser propiedad de los 
que las ganen tres veces. 
1 GEl vencedor en "Singles" tendrá 
que jugar con el actual campeón, se-
ñor Ignacio Zayas. 
.Se usará la bola "Wright and Dit-
son." El torneo se regirá por las re-
glas de la Asociación Nacional de 
Lavvn Tennis de los Estados Unidos. 
Las cuotas de entrada, son las si-
guientes : 
' "Singles" de caballeros: $2.00 Cy. 
Dobles de caballeros: $3.00 Cf . los 
dos. 
Dobles mixtos: $2.00 Cy. los dos. 
"Singles" de señoritas: $1.50 Cy. 
La inscripción se cerrará el sábado 
18 de Diciembre á las seis de la tarde 
y cada inscripción deberá venir aeom-
pañada de su importe. 
El Arbitro está autorizado para de-
clarar perdido por "defaullt" cual-
quier partido en que uno de los con-
trincantes no se presente á jugar á la 
hora fijada. El día y la hora en que 
le toque jugar á cada uno, se fijará con 
veinticuatro horas de anticipaeión en 
el tablón del Club, sin que sea necesa-
ria otra citación. 
Los privilegios del Club y el uso de 
baños y taquillas se extenderán á to-
dos los jugadores, aunque no sean so-
cios, mientras dure el torneo. 
Todas las comunicaciones referentes 
al torneo se dirigirán al señor L. Sor-
zano Jorrín, iSecretario del "Vedado 
Tennis Club." Vedado, Habana. 
Las entradas al terreno serán, por in-
vitación. 
Comité del Torneo: Alberto Carrillo, 
Francisco Juarrero, Conde de Jaruco, 
Alonso Franca, ¡Major Henry A. Bar-
ber. Juan Giquel, G-uillermo Villalba. 
Arbitro: L. Sorzano Jorrín. 
i El Oetavd Torneo Anual de Lawn 
Tennis para el Campeonato de Cuba 
"Singles" y "Doubles" se celebrará 
'en los terrenos del "Vedado Tennis 
ipb"—Línea 110, Vedado—comen-
zando á las nueve de la mañana del 19 
(le Diciembre y días sucesivos. 
Habrá "-Singles" de caballeros y de 
señoritas, .dobles• de eaballeros y do-




: Después dé la de&aistrosa derrota 
jue el sábado último sufrió el eiub 
^Habana"' á manos del "Aknenda-
^ obtiene ayer una ruidosa vic-
tom, dejando enbüaneo. es decir, pro-
•Ptudó'le los nueve ' í skuns" á los 
chontes "come-alacranes.'' 
El juego de ayer fué digno de pro-
t fonales, pues anihas novenas de-
mostraron interés por salir vietorio-
sa8 en la contienda. 
El ' 'Campeonato Internacional de la 
lueha greco-romana," comenzará en la 
noche del miércoles 8 del corriente. 
Miguel Acea. natural de Cienfuegos, 
•famoso luchador, asumirá la represen-
tación de Cuba en el torneo. 
Hoy habrán llegado á la Habana los 
catorce luchadores inseriptos y cuyos 
nombres y pesos y nacionalidad publi-
camos hace días. 
También tomará parte en las luchas 
del' campeonato habiéndose inscripto 
ya. Benjamín Conzález Tarano, espa-
ñol, de 185 libras de peso y discípulo 
del señor Luis Agüera, profesor de la 
"Asociación de Dependientes del Co-
mercio." Ese atleta es hasta ahora el 
único español inscripto para el Cam-
peonato. 
En su consecuencia puede decirse 
míe en las luchas greco-romanas esta-
rán representadas todas las naciones 
europeas. 
Reina extraordinario entusiasmo en-
tre los "amateurs" habaneros para 
asistir al primer Campeonato de lucha 
greco-romana de Cuba. 
MAXUEL L. DE LINARES. 
"Chicho" González que ocupó el 
"box" de los victoriosoe, estuvo muy 
efectivo y á -él se debe en primer tér-
mino el triunfo de su club. 
"Joseito" Muñoz estuvo como 
siempre, hecho un maestro, y su la-
bor debería haber sido premiada, pe-
ro la "Fortuna" le fué adversa á sa 
club. 
Los "caitchers" G-onziález y Sán-
chez muy bien, principalmente este 
último que ayer tuvo los ojos abier-
tos v ligereza en perseguir los 
" í rnds ." 
He aquí el "score" del juego: 
4 
CORSÉS 
B Q N T O N 
' AiI;0De qüc ,o m « 
n Pu«to Ocupa 
r 7 j í rpÜ^EN {̂ QS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS Y 
•-^jiANTlZAPOS ABSOLUTAMENTE INOXIDABLES 
C o r s é s 
R o y a l W o r c e s t e r 
Sin igual en su Precio 
Precio si á S3 
CORSÉS 
A D J U S T O 
Con las Famosas 
Fajas Ajustadoras 
Precio i j á S5 
^ORCESTÊ  MASS, U. S. A. 
OFICINA EN NEW YORK 
fHO Eroidwir. ^ 
SOUCITÍ Et 
tLBRO RE Ai. AZUL 
AB. R. H. Po. A. í. 
C. Morán, 3b. . . . 
anij. u. .' ' 
V . González, cf. . . < 
L-loyd. 2b 
Hernández, cf. y lf. . 
Parpet | l , I b . . . . 
Padftfin, rf 
Buster, ss 3 0 
G . Sánchez, c. . . . 
Li. González, p. . . . 
0 0 l 
0 0 fi 
0 0 1. 




2 0 0 1 
0 4 
0 2 
1 1 0 
Totales. . 2 9 1 p 27 14 4 
A Z V I J 
AR. R. H. Po. A, E. 
Marsans, rf . 
Cabañas, 2b. 
G . González, 
Castillo, I b . 
AJmetda, ss. 
Hidalgo, cf. 





0 3 1 
0 14 0 
2 2 10 
1 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
K . Valdés , lf 4 0 2 0 0 
Totales. . 33 0 5 27 18 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Rejo: 0 0 0 0 0 1 0 0 0 — 1 
Azul: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — ( 
SUMARIO 
Earned runs: Rojo 1. 
Pncrifice hits: Hidalgo 1. 
Stolen bases: Alitieida 1 y "V. González L 
Quedados en bases: del Rojo 3. del Azul 8 
Double play: Almelda y Castillo 1. 
Struck out: por L . González 2: á Cabañas 
1 y á Hidalgo 1; por Muñoz 2 á Hernández 
Bases por bolas: por Muñoz 2 y por L . 
González 1 . 
Dcad ball: por L , . González 1 á Casti.llo. 
Tiempo: 1 hora 35 m. 
Umpires: E . Gutiérrez y P . Benavides. 
Scorer: Conejo. 
EL OHAMPION 
liemos 'triunfado en nuestra aam-
paíia, de que en el próximo "Cham-
pioñslhip" no tomen participación 
más que jugadores eubanos.-
El sábado en la reumón 'celebrada 
por la "Ligia General de Base Ball ," 
se acordó por urna vótación de tres 
por dos, aidmiítir on el Champion na-
da más que jug'adiores nativois en Cu-
iba, ó por lo menos extmnjeros que 
lrajy<an tomado durante diez años, par-
iticipación en los trabajos para consti-
tuir j-a República eubana 
En lia votaeion se abstuvo de eml-
itir sü opinión el Gran Secretario de la 
Liga don Vicente Casas, que también 
es Secnetairio del club "Fe." 
Lo hecho por el señor Casas no ne-
cesita comentarios. 
Y basta. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
m EL FRONTON 
Eohevarría y .los hermanas Erdoza 
están bajo los efectos de un maleficio. 
La diosa Fortuna les ha vuelto las 
espaldas. • 
Partido que juegan, partido que 
pierden. 
Es pesado esto. 
'Con una brillante entrada domin-
guera se celebraron ayer los desafíos 
de rigor. 
El primero entre Grárate y Echeva-
rría, de blanco, y Mácala y Bravo, de 
azul. 
Facilísimamente. iba á decir con cho-
teo, la pareja celeste derrotó á sus con-
trarios. 
Bravo se rió de Echevarría y éste se 
llevó á su cuarto una colección de pro-
testas capaces de extremecer al sereno 
más sereno del orbe. 
¿ 'Mala la liubistéis albos! 
Arnedillo, Navarrete. Erdoza Me-
nor, Echeverría, Lizarraga é Isidoro 
trabajaron la primera quiniela. 
Se la cJmpó Lizarraga. 
(Petit y Arnedillo, blancos, contra los 
Erdoza, de azul, contendieron en la se-
gunda liza de la tarde. 
¡Qué horror! 
Fué un principio ds juego emocio-
nante. Arnedillo hecho un dios se puso 
en 12, mientras los hermanitos filc*o-
faban en el tanto dos, sin poder salir 
de él. 
•De pronto, sonó un estampido, bra-
mó el pequeño, silbaron las p«lotas y 
estalló una ovación formidable. ¡Igua-
les á 14! 
Petit, entonces, se dirigió á Arnedi-
llo:—"'¡'Compañero, sería una vergüen. 
Una hermosa 
mata de pele 
es ana corona 
de gloria para 




" E l Vigor del Ca-
bello del D r . A y e r 
ha hecho m u c h í s i m o 
bien á mi cabello, que 
crece ahora etpeso, 
lustroso y suaye, y 
cuando es tá trenza-
do tiene 55 pulgadas 
de largo. E l Vigor 
del Cabello del Dr . 
A y e r d e b e r í a n 
nsarlo todas aquellas pemonas que 
cuidan de su apariencia." 
También puede usted poseer una 
corona de gloria tal, siguiendo este 
ejemplo y usando el 
Vigor del 
del Dr. Ayer 
Limpia toda la caspa de la cabeza y 
hace crecer el cabello rico y abun-
dante. No mancha el cabello. 
Pregunte usted á su médico lo que 
opina del Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer. 
Preparado por el D B . J . C A .TIJB y C I A . , 
IjOweU, Mass., E . TJ. de A . 
za!"—diz que le dijo al gordo. 
Y el gordo comenzó á soplar, á en-
trar con la valentía y poder que sólo él 
posee, á electrizar al público con su 
juego soberano; y le ayuda Peiit ga-
llardamente, y la gente se entusiasma, 
y llueven pesos y piropos, y sucumben 
los hermanos. 
^ ¡ Gordo inconmensurable, el quinto 
cielo es tuyo! 
_ Los saques de Cecilio ganaron la úl-
tima quiniela. 
PAGOS 
Primer partido $3.62 
Primera quiniela 6.27 
Segundo partido 4.65 
Segunda quiniela 4.64 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán el miércoles 8 de Diciembre, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
dip^n. 
AVISO 
Por ser día de luto Nacional ma-
ñana martes, la función de abono que 
debía celebrarse por la noche se trans-
fiere para él miércoles 8 á la misma 
liqra. 
llábana, 6 de Diciemibre de 1909. 
El Administrador. 
éste arrollado por el tranvía número 
76 de la división del Cerro, y cuyo he-
cho ocurrió en la calzada del Príncipe 
Alfonso entre Pila y Estévez. 
'El hecho según declaración de testi-
gos fué casual. 
Presentado 
Anoche se presentó en la Capita 
nía de la Guardia Rural de Guanajay. 
el moreno Tomás Hernández, desapa 
reéido el día 25 del pasado mes de 
las minas de asfalto, en el barrio de 
San Juan de Dios. 
Ahorcado 
En la finca "Amalio." término de 
Aguacate, se ahorcó el blanco Maria-
no Manresa Medina. 
Robo 
En el poblado de Río Seco, robaron 
á Francisco Fernández, 30 pesos, d-ís 
revólvers y algunas ropas. 
Ha sido detenido el pardo Zacarías 
Fresneda, como presunto autor. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Al transitar ayer por la calle de 
Omoá y Romay, el pardo José Correa 
Valdés, el vigilante 642 trató de dete-
nerlo por sospechar de que llevara 
apuntaciones de rifa no autorizada, no 
lográndolo en aquellos momentos por-
que otros dos individuos desconocidos 
salieron á su defensa, agrediendo al vi-
gilante. 
Este tuvo que hacer uso de sus ar-
mas para defenderse de los agresores 
y perseguir al Correa que había em-
prendido la carrera hasta una aceesa-
ria, donde á viva fuerza logró reducirlo 
á prisión. 
Dice el vigilante que no le ocnpó 
nada al detenido Correa, porque segu-
ramente éste arrojó las apuntaciones 
en la accesoria que se había refugiado. 
E l detenido ingresó en el vivac acu-
sado de resistencia, agresión y escán-
dalo. 
Ayer en el café " E l Batey," calzada 
del Príncipe Alfonso esquina á Mata-
dero, la policía sorprendió á tres indi-
viduos que estaban sentados airéele;1 oí* 
de una mesa jugando al " tute" de in-
terés, ocupándole dinero en pequeñas 
fracciones. 
Uno de los jugadores fné reñiitidb al 
vivac, y los otros quedaron en libertad 
provisional por haber prestado fianza. 
Al transitar ayer por la calle 9 es-
quina á G, el blanco Carlos Villegas 
Viar, vecino del Vedado, recibió un 
pelotazo que le causó la fractura del ar-
co zigoraático, lado izquierdo, de pro-
nóstico menos grave. 
El doctor Guerra Estrada se hizo 
cargo de la asistencia del paciente. 
Jugando al "base ball" en los terre-
nos que existen frente á la Batería nú-
mero 3, en el Vedado, el blanco Emi-
lio Palcets Espinóla, vecino de la calle 
L entre 11 y 13, recibió con una pelota 
un fuerte golpe en la nariz, sufriendo 
la fractura de los huesos de la misma. 
El hecho fué casual. 
La negra María Regla Aroehe, veo?, 
na de Zanja, número 70, presentó en la 
séptima estación de policía á su menor 
hijo Roberto Valdés, de 9 años de edad, 
el que obligado por un moreno conocido 
por "Mundito," lo obligó á robar en el 
café " E l Polo," de donde sustrajo 7 
pesos. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al juzgado competente y procura la 
captura del acusado "Mundito." 
Antonio Alvarez Lámela, encargado 
y vecino del tren de gnaguas '•'La 
Unión," situado en Concordia 149, fué 
asistido ayer en el Hospital de Emer-
gencias, de una herida contusa que in-
teresa el labio inferior y superior en 
todo su espesor, con pérdida de tres 
molares, de pronóstico grave. 
El daño que sufx'e Alvarez se lo cau-
só un mulo al darle una coz, y cuyo he-
cho ocurrió en el domiielio del pa-
ciente. 
N o t i c i a s d e l a Z a f r a 
Ultimas noticias suministrada!? por 
nuestros corresponsales y canjes de 
provincias: 
Centrales que muelen 
El día primero, á las dos de la tar-
de, empezó á moler el central "Tere-
sa," de Ceiba Hueca. Es el primer in-
genio de aquel término que rompe la 
molienda. Se calcula hará noventa mil 
sacos. 
El central "Isabel," sito en Manza-
nillo, principió la raoliendia el día 2 
del actual. 
E l Corresponsal. 
Cortando caña 
El central "Santa Amalia." en Co-
liseo, ha estado cortando caña para 
empezar á moler hoy. 
El "Alava" y "Santa Gertrudis," 
en la provincia de Matanzas, oomen-
zarán pana el 15 del mes actual. 
"Salvador" y "Dos Amigos," de 
Mianzanillo, empezarán á cortar caña 
en esta quincena, y los demás centra-
les del término en Enero. 
" E l Hormiguero" comenzó el sá-
bado el .corte de caña y empezará á 
moler hoy. 
Del 5 tal 6 debía empezar á cortar 
caña el central "Zaza," sito en Place-
tas. 
'Con esta misma, fecha nos telegra-
fía nuestro corresponsal de Lajas lo 
siguiente: • 
"Mañama comienza molienda cen-
tral "San Agustín," comienza cortar 
caña "Caracas." Continuamos plena 
seca." 
E l blanco Benigno Rumayor Gómez, 
vecino del caserío del Luyanó, calle de 
Juan Alonso, fué detenido ayer á pe-
tición de Antonio Urios Martínez, do-
miciliado en Rastro 4%, de haberle es-
tafado diez centenes y cincuenta pesos 
moneda americana, por medio de un 
timo. 
Rumayor fué puesto á disposición del 
juzgado de guardia. 
En el Hospital de Emergencia fué 
asistido ayer tarde, el blanco Francis-
co Gómez Pérez, natural de Canarias, 
de 49 años, conductor del coche de pla-
za número 140, de cuatro heridas en la 
cabeza y codo derecho, de pronóstico 
grave, que le originaron ligeros sínto-
mas de conmoción cerebral. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
el Gómez, al ser arrojado del pescante 
del coche que conducía, por haber sido 
í 
Xos causó daños de consideración 
pero teníamos 
aparatos de repuesto por lo que 
CONTINUAN 
Keconoclendo la V I S T A G R A T I S 
y vendiendo 
L E N T E S v E S P E J U E L O S 
de ORO M A C I Z O con cris-
tales finos á . . . . . . 
Los mismos con P I E D R A S D E L 
B R A S I L cortadas al eje 
De aluminio desde $1 
i i 
De nikel desde o O cts. 
imWopio" 
S a n R a f a e i 2 2 
. E W T R K A G U I l r A y A M I S T A » ^ 
G , 3TS5 I D . 
ÍMPOTENOIA —PBRDIDAS SEMI-
NALES. —SSTSEILÍDAD. — m 
NísESO.— SOTLÍS Y HEBNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Comaltm de 11 ¿ 1 j <3e 3 & 5, 
48 HABANA 49 
Al caerse de una barbacoa donde es-
taba durmiendo, sufrió la fractura com-
pleta de la clavícula derecha, el menor 
negro Francisco Fernández Fernández, 
vecino de Maloja 77. 
El hecho ocurrió en la casa Manrt-
que 49, y la policía dió cuenta de lo 
sucedido al señor Juez de guardia. 
En la Jefatura de la Policía Nacio-
nal, se encuentra depositada una carta 
con un giro de 110 pesos plata españo-
la para doña Catalina Mancebo, en Za-
mora, cuya carta encontró en la vía pú-
blica don Manuel Enriquez Llano, ve-
cino de Morro 5. 
El giro está expedido por los señores 
Alvarez, Valdés y Compañía, del co-
mercio de esta plaza. 
En uno de los pinos del Cementerio 
de Colón, que están detrás de la capi-
lla, apareció ahorcado; esta mañana un 
individuo de la raza blanca. 
La policía se ha constituido en el lu-
gar del suceso. 
P o í f d a d e l P u e r t o 
Anoche zozobró en bahía cerca del 
•muelle de "Dirube," una cachucha 
tripulada por tres individuos nombra-
dos John (Sorensen, F, T. Abatshitsh y 
H. Ilansen, los dos primeros tripulan-
tes de la goleta americana 'Concha" y 
el último de la inglesa " Enterprese." 
'Dichos individuos fueron á nadó has-
ta la . goleta " Enterprese," donde se 
constituyó el vigilante Carmena de la 
policía del puerto. 
Los náufragos no presentan lesión al-
«una. 
Por estar en reyerta en la casilla de 
pasajeros, en la Machina, fueron dete-
nidos por el vigilante de Aduana nú-
mero 31, los blancos Antonio Díaz Gar-
cía y Juan González Navarro. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 6 de 1909 
A las 11 fle la mafian,"? 
Plata española 96% á 96% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 12% P. 
Centenes á 5.~45 en plata 
Id. en cantidades... á 5.46 en plata 
Lnises á 4.35 en plata 
Id. en cantidades... á 4.36 en plata 
El peso americano 
1.12% en plata española 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
IX), 
Con motivo de ser mañana martes 7 
día de fiesta oficial, la Lonja no abrirá 
sus salones á las transacciones merca**-
tiies. y —.. 
N u e v a e m p r e s a 
* 
Aciaba de constituirsie un fuerte sin-
dicato para la explotación de maderas 
y dem'ás productos forestales con el 
nombre de <£Amyria International 
Lumber Companiy.'' 
La. nueva empresa tiene ya adqui-
ridas dos mil caballerías de monte y 
hoy adquiere por escritura ante el 
Notario señor Castro la propiedad de 
ocho mil tres caballcr las más, las cua-
les serán expl otarlas y dedicadas á 
varios culitiA^os. Seguirá comprando 
hasta empleair un millón de pesos, que 
•es el 'capital social. Estará domici-
liada en New Jersey, E. U. A., y con 
oficinjas en la 'Hahana. 
La "Amyria International Lumber 
Company" ha. nombrado Presidente 
al do'CitoT A. Macari y entre sus ad-
ministradores cuenta al señor Federi-
co Fernández, persona muy entendi-
da en esta industria. El Ldo. José 
Saez Medina forma parte de la Em-
presa con el cargo cte Letrado Con-
sultor. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL "MERIDA" 
. Procedente de Nueva York foudeó 
•en puerto hoy el vapor americauo 
' 'Mérida," con carga general y 81 pa-
sajeros. 
EL "TRAFALGAR" 
Con icarga general entró en puerto 
esta mañaua el vapor noruego "Tra-
falgar," procedente de Motbila. 
EL "BOENU" 
Esta mañana fondeó en bahía el m -
•por inglés "Bornu," procedente á& 
Montreal, con carga y 6 pasajeros. 
EL " M I A M I " 
Este vapor americano' entró en 
puerto, procedente de Kni'ghts Key 
Key West, con carga y pasajeros,; 
EL "MORRO CASTLB,, 
Procedente de Veracruz, con ¡earga 
y 35 pasajeros, fondeó en puert© hoy 
el vapor americano "Morro Ostle.** 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BTi QÜI5S BE T R A V E S I A 
Día 5: 
No hubo. ; 
Día 6: 
De New Y o r k en 3 y medio í f a s vapor 
americano Mérida capi tán Rober í son to-
neladas 6207 con carga y 81 pasajeros 
• á. Zaldo y comp. 
De Mobila en 3 días vapor noruego T r a f a l -
gar capi tán Thorsen toneladas 2187 con 
carga á D. V . Place. 
De Montreal y escalas en 22 días vapor 
i n g l é s Bornu capi tán Dntton toneladas 
3238 con carag y 6 pasajeros á D . S a -
cón. 
De Knights K e y y escalas en 8 horas vapor 
americano Miami capitán White tone-
ladas 1741 co ncarga y 59 pasajeros á 
Q. Lawton Childs y comp. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días 
vapor americano Morro Castle cap i tán 
Johnson toneladas 6004 con carga y 35 
pasajeros á Zaldo y comp. 
SADIDAS 
D í a i : 
P a r a Santiago.de Cuba vapor i n g l é s Dobeilft 
P a r a Puerto México vapor noruego Texas . 
Para Mobila goleta inglesa Beatrlce. 
P a r a Santiago de Cuba vapor Inglés H . M . 
De l l . 
Día 6: 
P a r a Veracru?; y escalas vapor amer ican» 
Mérida. 
P a r a nlghts K e y y escalas vapor americano 
Miami. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 4: 
P a r a Veracruz vapor español R . M. Cris t i -
na por M . Otaduy 
6 cajas tabacos y c igarro». 
15 id. magnesia 
2 id. efectos. 
P a r a Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádi* 
y Barcelona vapor español Antonio L ó -
pez por M. Otaduy 
135 cajas , 
162 latas • ! < , 
26 huacales 
1 bual y 
50 rollos tabacos, picadura y cajcHtia* 
cigarros. 
1 caja provisiones 
24 id. dulces 
Para Manzanillo vapor noruego Thelma por 
L . V . Place . 
De t r á n s i t o . 
P a r a New Y o r k vapor americano Havana 




725 bultos tabacos, picadura y caíe+Ula» 
cigarros 
30 tortugas 
100 cajas conservas 
300 piezas carne 
73 pacas esponjas , 
1100*lios cueros • 
4164 pieias madera dfi caoba 
4 huacales naranjas 
278 id. legumbres 
2r.4] .id. p iñs 
1S0 bultos efectos.) v 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición fie la tarde.—Diciembre 6 de 1009. 
H a b a n e r a s 
Un acnntccimionto social clistingni-
dísirao resultó el dehiá de la gran com-
pañía dramática italiana de Rnggeri-
Borelli. 
La sala de Payret, estuvo ocupada 
ésa noche por nna representación nu-
il-ida y génuina de nuestra mejor so-
ciedad. 
Varios nombre darán al lector una 
¡dea de lo selecto del concurso. 
Señoras: Amelia Blam-o de Fer-
nández de Castro, Marquesa de Lar r i -
oaga, Con losa de Buonavista, María 
Teresa Santos Fernández; de .Piñón, 
Serafina Cadaval do Alfonso, Neiia 
Justiniani de Castellanos, Espeluza 
Fernández Blanco de Jaime, Tula To-
rralbas de Bosque, Angola .Mariana 
(inerra do Mendoza (riiorra, Ájnália 
ZÚñiga de Alvarado, .María Isabel Gu-
tiérrez de Alamilla, Carmelina Alami-
Ela de (¡onzálcz Lanuza, Leopoldina 
Lnis de Doiz, Juanita Orbea de Catalá, 
Rosita Alui ja do Calvez, Clarita Ri-
vero de Snárez. Mercedes Crusellas de 
Santeiro, Eloisa Ciquel de Maragliauo, 
Otilia Crusellas, Rosa Echarte de Cár-
denas, María Dolores Machín de Up-
mann, Amelia Castañer de Coronado, 
El odia de Cárdenas de Sorzano Jorr ín , 
Paquita Alvarez de Crusellas, Laura 
Rayneri de Arechabala, María Mart ín 
de Dolz, de Gutiérrez, de Delmonte, de 
Espinosa, Elena Herrera de Cárdenas, 
Meréceles Romero de Arango, Dorila 
Jiménez de Muñoz. Hortensia Carrillo 
de Almagro, Pepa Echarte de Franca, 
Morcodoz Muñoz do Loinaz del Casti-
llo, Amelia Rivero do Domínguez, 
Namdiia Sangnily de Nogueiras. Ma-
ní Ir Betancourt de Betancourt, V i r g i -
nia Olavarria de Lobo, Margot Lámar 
de Velasco, María Luisa Sánchez de Fe-
rrara. Aguedita Alcázar de Xiquer, Ma-
ría Teresa Freyre de Mendoza, • Celia 
Sarrá de Averhoff, Dulce María Jun-
co de Fonts. 
Muy elegante, la bellísima dama 
Inés Margarita Ibarra de Olavarria. 
Señoritas: Blanquita Fernández de 
Castro, Isabelita Galbán, Matilde Blan-
co, Crazziella y Hortensia Maragliano, 
Sofía Miranda. Conchita Bosque, Rosi-
ta Cadaval, Amalita Alvarado, Luisa 
Morales, Amelia Crusellas, Emma An-
gulo, Bahy del Valle, Raquel Catalá, 
Margot y Elena de Cárdenas. Josefina 
Coronado, Guillermina Pórtela, Her-
niiriia y Marina Dolz, Nena y Bebé 
Guilló, Nena Gutiérrez, Angelita 
Echarte, Zeida Cabrera. Beatriz Alfon-
so, Malilla Longa. Virginia. Echarte, 
Teté Arroyo, Emili ta y María Teresa, 
O'Xagthen, Emelina Andreu, L i l y 
Langa, Inés María Plasencia, Cheíta 
Aróstegui. Angélica Galarraga, Mag-
gie Orr, Margarita Hernández. Hi la r i -
ita Fonts, Rosa y Mercedes Mendoza, 
Elvira. Rosa y Lucila Morales, Con-
suelo Alvarez Cerice. María y María 
Josefa Hernández Guzmán, Sarah y 
Rebeca Gutiérrez Lee, Zeida Cabrera, 
Adelita. Baralt. 
Aplausos incontables recibieron ios 
actores como premio á su labor. 
De hecho se han impuesto entre 
nuestro elemento más culto. 
Esta noche, se estrenará Sansón. 
Fimción de abono. 
E l día 10 del próximo mes de Enero 
contraerán matrimonio en New York, 
la gentilísima y adorable señorita Ghe-
ché Solis, con el distinguido joven 
mejicano señor Ramón Axcle Jr. Cón-
sul de Méjico en Tacoma Wash. 
Me complazco en dar á conocer esta 
grata nueva que ha de ser recibida con 
agrado en nuestra sociedad donde go-
za de generales simpatías la encanta-
dora Cheche. 
Les anticipo mi felicitación más cor-
dial. 
Ayer ofreció la eminente pianista 
señorita Adela Verne su primer reci-
ital del nuevo abono abierto, en la Sala 
Espadero del Conservatorio Nacional. 
Una concurrencia numerosa y dis-
tinguida, asistió á la fiesta. 
Consigno con verdadero gusto este 
nuevo éxito de la genial virtuosa. 
« * 
Esta noche, en el gran Teatro Nacio-
nal, ofrecerá una función á su benefi-
cio la Sociedad Gallega de Declama-
ción Rosalía Castro. 
Se pondrán en escena el precioso j u -
guete cómico de los hermanos Quinte-
ro titulado Esgrima y Amar; el nota-
ble drama gallego en das actos A'Pon-
ié, ol monólogo En noche de v ig i l ia ; y 
el juguete Entre doctores. 
Todas las obras estarán á cargo de la 
Sección de Declamación de la citada 
Sociedad. 
* 
Esta noche contraerán nupcias en el 
Monserrate, la hermosa señorita María 
Romero y el joven abogado doctor Moi-
sés A. Veites. 
Padrinos se rán : la señora Mercedes 
Albuerne viuda de Romero, madre de 
la novia; y el ilustre Vicepresidente 
de la República, doctor Alfredo Zayas. 
Testigos. 
Por la novia: los señores doctor M i -
guel Viondi y licenciado Ricardo Lañ-
éis. 
Por el novio: el doctor Antonio Sán-
chez de Bustamante y el licenciado 
Juan José de la Maza y Artola. 
A las nueve. 
Para provincias, con objeto de pre-
parar la torunée que celebrará Adela 
Verne, ha partido el activo y diligente 
joven señor Sergio de la Vi l l a . 
Le deseo muchos éxitos. 
\ * 
* * 
Una lar jeta, de bautizo, una do las 
más elegantes de cuantas he visto, aca-
bo de recibir, como souvcnir del bauti-
zo del hermoso niño Roherto Ramón, 
hijo del apreciable matrimonio señora 
Ana María de Solórzano y el señor Ri-
cardo Perkins. 
Padrinos fueron sus hermanos, seño-
ri ta Ana y Ricardo Perkins y Solór-
zano. 
Graeias^mil por el recuerdo y deseo 
al haby todo género de venturas. 
* 
* * 
Desde Avilés, la preciosa vi l la astu-
riana llega á la crónica la feliz nueva 
del próximo enlace de la encantadora 
señorita Herminia Alvarez y Suárez, 
eon el apreciable señor José A . Suárez 
y Suárez. 
Y nos es muy grato felicitar á los 
afortunados enamorados que lograrán 
muy pronto realizar el sueño dorado 
de sus más caras aspiraciones. 
Una nota de sentido duelo para con-
signar el inesperado faillecimiento del 
respetable caballero don Perfecto Faes, 
personalidad bien querida de nuestra 
sociedad. 
A sus familiares que lloran atribula-
dos su desaparición, y de manera espe-
cial á sus inconsolables hijos, Abelar-
do yOscar, hago llegar mi pésame más 
sentido. 
* 
Esta mañana he recibido la atenta 
visitta del joven y aplaudido violinista 
mejicano señor Enrique Quintan i Ha. 
E l distinguido violinista ofrecerá un 
concierto con la cooperación de la br i -
llante pianista señorita Julia Crespo. 
En el Fuerts Bismark han regresa-
do á esta capital, los ^preciables espo-
sos señora Irene Milián y el señor M i -
guel Quesada-, acaudalado banquero y 
comerciante de esta plaza. 
Con ellos viene su adorable sobrina 
la señorita Georgina Milián. 
Reciban nuestra cordial bienvenida. 
Una advertencia muy conveniente 
para el público me comunica la empre-
sa de la admirable actriz Rasarlo Pino. 
Hoy, á las cuatro de la tarde, ter-
mina el plazo concedido por la empre-
sa para recoger las localidades encar-
gadas con anterioridad, para la noche 
del debut de la Compañía, que tendrá" 
efecto el miércoles 8 con el Matrimonio 
Interino. 
• Después de esa hora no habrá prefe-
rencias, obteniéndolas el primero que 
llegue á solicitarlas. 
* 
San Nicolás, 
De días está hoy nuestro muy dis-
tinguido y respetado Director, señor 
Nicolás Rivero. 
Rara nosotros, los que vemos en él 
más que á un jefe, al amigo y compa-
ñero, que comparte nuestras tareas 
peridísticas diarias, os motivo de jú-
bilo' esta fecha, hoy algo atenuado por 
su ausencia. 
Lleguen hasta su patria, en la que 
se encuentra, rodeado de su distingui-
dísima esposa é hijos, lleno de dichas, 
las felicitaciones que todos desde aquí 
hacemos por su ventura. 
E igualmente nos es grato felicitar 
á su hijo, el distinguido joven señor 
Nicolás Rivero y Alonso, que á tanta 
felicidad uni rá en breve la de verse 
reproducido en su matrimonio con la 
gontilísima dama que hoy es la dulce 
compañera de su vida. 
i» 
•Celebra hoy sus días un amigo que-
ridísimo, el distinguido joven señor 
Nicolás 1 Derrera. 
Reciba ^ C o l í n " la más expresiva 
de mis felicitaciones.^ 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
P m h L A S D A M A S 
Abanicos para la presente establóñ. 
Bolsas y tarteras de fantasía, («uantes. 
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'LA COMPLACIENTE" Y "LA ESPECIAL'' 
P I D A N TINTURA CONTINENTAL 
IMPRESIONES TEATRALES 
Temporada Italiana 
Con tres obras bien distintas se nos 
ha presentado la compañía Ruggeri 
Borclli que de lanías relobraciones vie-
ne precedida, y estas tres obras son 
Dora, de Sardón, Los Rantzau, do Er-
mann-Chatrian y / Disonestit de Ro-
vetta. 
Desde luego, puede asegurarse que 
es excelente el conjunto de la compañía 
y por lo que respecta á las primeras fi-
guras, ya que no un juicio completo, 
creemos justo decir que Lyda Borelli es 
una mujer fina, bella y elegante y que 
tiene todos los rasgos característicos de 
una buena actriz, especialmente en las 
escenas de amor. Quizás abusa del tono 
plañidero de la voz en algunos pasajes; 
pero eso puede que sea en ciertos y de-
terminados papeles. Rnggeri es un ac-
tor notabilísimo, de grandes recursos, 
que todavía no se ha presentado en una 
de sus obras, por lo cual sería injusto 
formular juicio definitivo acerca de él. 
Algo que sorprende y encanta, desde 
luego, es que abunden en la compañía 
las mujeres jóvenes y bonitas, como 
jmdo observarse en Dora, donde el re-
parto femenino es tan extenso. F u é 
una verdadera exhibición de juventud 
y de belleza y el arte es más bello con 
tales intérpretes. 
No hubo mucho público en las pr i -
meras funciones; pero esto no debe des-
animar á los artistas italianos. Igual 
sucedió en las primeras representacio-
nes de Tina di Lorenzo: fué frío el co-
mienzo de la temporada., hasta la 
sugestión personal de la artista. 
Con un público que no va al teatro 
por las obras, representadas en idioma 
que no comprende, sólo puede venir la 
reacción por la simpatía personal de los 
artistas. 
Y Lyda Borelli es una mujer encan-
tadora. 
"PÜBLICACIÓNES 
Touche á Tout.—De la librería 
"Roma." Obispo 63, del simpático 
Perico Corbón. nos envían ejemplares 
de la revista "Touche á Tou t , " una 
de las -más populares y bien surtidas, 
con una sección de preguntas y res-
puestas muy extensa. 
También nos envían de " R o m a " el 
"Courrier des Et-ats Unis. 
Tarjetas de año nuevo.—Nos toa en-
viado algunas muy vistosas y art íst i-
cas, que son la novedad del año, el se-
ñor Ramón González, de la l ibrer ía 
" L a Pluma de Oro," Prado 93 A. 
Son unas ta.rjetas de gran novedad. 
Además hay unas en forma de calen-
dario, que señalan la fecha del mes y 
de la semana. 
'Grandes, y muy buenas, se venden 
á 6 reales en 
L A F I L O S O F I A , 
la casa más popular de Neptuno y 
•San Nicolás. 
Nacional.— 
Esta noche se efectuará la gran fun-
ción á beneficio de la sociedad gallega 
de Declamación "Rosal ía Castro," con 
el interesante programa que sigue: 
%0—El gracioso juguete cómico, 
original de los hermanos Quintero y t i -
tnhido Esgrima y Amor. 
2. °—El drama gallego, en dos actos 
y en prosa, original del brillante escri-
tor señor Manuel Lugrís Fre i ré , t i tu -
lado A'Pontc. 
3. °—p]streno del monólogo titulado 
En Noche de Vigilia, escrito por el se-
ñor Medardo Lafuente expresamente 
para el señor Julio Monasterio. 
4. °—El chistoso juguete cómico En-
tre Doctores. 
E l precio de la luneta con. entrada, 
será de un peso. 
Los gallegos están muy embullados 
« • « • « ^ • ^ ^ « ^ • « • ^ • « • é > < » 6 4 ^ « > £ ^ . ^ £ < * > £ ^ € < « > C ^ € ^ € * . é ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e < > < ^ ^ < ^ e 




| L a n a s , A d o r n o s , A b r i g o s , B o a s y C u e l l o s | 
NUEVOS MODELOS EN CORSES "DERNÍERE, DERNIERE" | 
NoüYeanté en Sombreros para Señoras, todo á precios de sitoación % 
C o d o m u y b a r a t o 
EN 
L E P R I N T E M P S | 
I O B I S P O Y C O M P O S T E L A . T E L E F O N O ® 4 9 % 
NOTA:—^anclamos al interior las muestras que noí pidan. ^ 
^ " L L E e < ^ Ni 5 O T K A ; —Damos cupones para íidquirir el "Carnet sportivo" de las Fiestas A 
i Invernales .—PIDAXJbOS. 2 
» : » j » ) » > » » i > y i ) » ^ » ^ » ^ » ¡ ^ # ^ J # J • • » » » » = » < » » » ^ < » » ^ : » » » ^ : » » » » 3 > ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ 
C . 37 70 ID. 
para asistir esta noelie á la gran fun-
ción que se dará en su gran teatro. 
Payret.— 
La compañía "Ruggeri-Borelli nos 
ofrecerá csla noche en sciiimtla función 
de abono, el (Irania Sansón, original de 
Enrique Bernstcin, el famoso autor de 
El Laérón. 
Entre el elemento intelectual hay in-
terés por conocer esa obra, de la que so 
ocupó la crítica con elogio cuando fué 
estrenada. 
En Sansón tienen donde lucirse los 
principales artistas de la compañía. 
Albisu.— 
La Carne Flaca y E l Pohrc Valhne-
na, forman el programa de hoy. 
E) miércoles, con toda seguridad se 
efectuará el estreno de la magnífica 
opereta en tres actos, Los Saltimban-
quis, que ha sido cuidadosamente en-
sayada y que de seguro constituirá un 
verdadero éxito. 
Martí.— 
.Mucho público hubo ayer, tarde y 
noche, en las representaciones de La 
Boleta de Alojamiento, gracioso vau-
deville que ha sido el primer éxito de 
la compañía. 
Huelga decir que esta noche irá á 
escena la misma obra, que ha de, dar 
todavía muchas representaciones. 
En " M a r t í " se pasa la noche muy 
agradablemente. 
Actualidades.— 
Hoy se despedirá del público MUe. 
Jerry, la creadora de los cuadros plás-
ticos animados, presentándolos por úl-
tima vez en las tandas primera y ter-
cera. * 
E l duetto Faure y los .hermanos 
Areu se encargarán de amenizar las 
otras dos tandas con los mejores núme-
ros de su repertorio. 
'Muy pronto reaparecerá el champion 
de boxeo, Mr. John Bndinich, que vie-
ne dispuesto á sostener su bandera de 
invicto. 
Alhambra.— 
Todos los días se llena el elegante 
teatro en las tres tandas, gracias á los 
Petrolini, los Hidalgo y los artistas de 
la casa, que forman el mejor conjunto 
que puede desearse. 
Esta noche. E l Detroit en la Habana, 
E l Año Viejo en la Corte y La Pareja 
de la Bulla. Los Petrolini en las dos 
primeras tandas y los Hidalgo en las 
tres. 
• Muy pronto, E l Viudo Alegre. 
Pubillones.— 
Con una hermosa entrada terminó 
anoche el popular empresario Antonio 
Pubillones su temporada en el Nacio-
nal. 
Antonio no se va para Méjico, en su 
lugar envía á su estimado representan-
te el señor Isidoro Rábago, mientras 
que él se queda para ultimar los pre-
parativos necesarios para la nueva tem-
porada que probablemente inaugurará 
el jueves bajo una espaciosa tienda de 
dos palos que acaba de recibir de Nue-
va York. 
En la próxima' temporada tendremos 
el gusto de ver varios actos notables 
contratados por cable, sobresaliendo 
entre éstos un acto de fieras, cosa bue-
na, y el acto sensacional de "Despa-
rado." 
17 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DEL 
D R . R E D O N D O 
Buenos A i r e s n. 1 
E n esta Clínica se cura la sífilis en 20 
d ías por lo general, y de no ser ast se le 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas á mi procedimiento mo 
obligan — con pena — á producirme de esta 
modo. Te lé fono: 6120. 
C. S753 ID. 
RAMOS PARA IGLESIAS 
se acaba de recibir un g ran surt ido, cande-
leros, l á m p a r a s y rosarios de plata . Sinesio 
Soler y Ca., O'Rei l ly 91 . 
14928 8t-6 
IMAGENES DEL COBRE 
de madera 6on ricos vestidos bordados y 
sencillos para iglesias y casaa par t iculares . 
Sinesio Soler y Ca. O'Rei l ly 91 . 
14929 8t-6 
RETOCADORES DE IMAGENES 
D e j á n d o l a s como nuevas, trabajos ga ran-
tizados. . Sinesio Soler y Ca., O 'Rei l ly n ú -
mero 01. 
14930 i 8t-6 
FIGURAS P A M Ñ l c Í M Í E Ñ ^ 
y nacimientos completos so acaban de reci-
bir , precios mód icos . O'Reil ly, 91, Sinesio 
Soler y Ca. 
__14931 St-6 
SECRETARÍA' D E GOBERNACION' — 
Negociado de Personal. Bienes y Cuentas. — 
Has ta las 2 P. M. del d í a 21 del ac tua l 
se r e c i b i r á n en este Negociado proposicio-
nes en pliegos ceirados por duplicados, para 
el suminis t ro de M A T E R I A L E S D E CONS-
TRUCCION •lúe se necesiten para obras á 
cargo de esta Secretarla. En este Negocia-
do se. d a r á n pormenores á quien loa so l i c i -
te. — Sixto Delgado, Jefe del Negociado. 
C. 3871 a i t . 6-6 
L a s e ñ o r i t a Genoveva Meneses se ofrece 
para toda clase de adornos y confecciones 
de sombreros. H a trabajado en M a d r i d y 
Barcelona y en una de las principales casas 
do Obispo. Cuba 19, recibe ó r d e n e s . 
' C . 3832 4t-2 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. V e -
néreo. Sífilis. Hldroceles. De 12 á 2. J e s ú s 
María número 33. 14016 26-10N. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
fultas de 12 á 3. — Telé fono 854. 
LUZ NUMERO 40 
C. 3726 I D . 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Comniltas de 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 9S 




A m a r g u r a N . o 3 . 
2 5 centavos 
TEJOS INVEENAIES 
LOS I N D U S T R I A L E S Y COMEKU1AJMTJ5S QUE A C O w 
S E I N S E R T A N , E N SUS D E S E O S D E CONTRIBUIR A T ^ ^ A p u 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS F A V O R E C E D O R E S CUW^W 
PODER ADQUIRIR E L C A R N E T SPORTIVO. Ui^í¡S ^0¡ 
5 , 0 4 0 P R E M I O S 
IMFORTAN 16,900 CE!1T||| 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
i S C i m CiERCIALES 1 L l l f i 
L i s t a d e l o s C o m e r c i a n t e s 
Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
Üafael é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Ajuárate. 
Harris Bros. Co. , Stationery Photo-
graphic Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero .104. 
Ampndia y Larrar, " L a Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) L a Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Kafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País". Galiano 78. 
Russao y Gohier. Comerciantes Tonsis-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Pal:iis Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, " L a Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco Lopeiz, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., " L a Universal", Obispo 
numero 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica ("e 
Perfumes Estilo Francés," Aguibi núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S . en C ) , " L a Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 96. 
Los cupones de las fábricas L a Moda 
son moneda corriente al objeto de compr 
E l Carnet Spoi'tivo se vende en ías 
Sevilla, Trocadero y Znlueta. 
A. 3 
glr.terra," Obisp 
" E l Moderno Cubauo", Arti 
S. Campignon, Joyerí, , 
u," o 74. y Ia' ! 
za. Obispo 51 
Anselmo 
Músií 
sel o López Almacén de P( 
a, Ob.spo num. 127 ^íoj 
J . Giralt é bijo, Almacén ñ . 
Pianos. O'Reilly 81. 09 ^ 
F . Collía, Sombrerería, Obi 
Sol" Be), 
Banjeuls y Ca 
fael l } é . 
Benejan, Peletería, " E ! 
coaín número 61 y medio. 
Peletería ' E l Paseo", úi 
des. Importación directa. ObisníT-T 
quina á Aguiar. 1 0"i 
Santiago Minchol, "Hotel B i H 
Obispo y tuba. 1 r 
Heros y Uno. L a Glorieta Cubar, 
jidos. Sedería y Confecciones, San p , 
número 31. an Ra''1 
Urbano González, "Hotel Pasaje" R 
do número 95. 'ri 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76 ĥ M 
ta dores de joyería fina y objetos par» 
galos. 
Manuel López, 
Prado 122 y 124. 
Angel Fernández, Sol 15 y metilo, 
fono 775. 
López y Cela, Dulcería "El BouleTatj 
Especialidad en ramilletes y boroboi 
Empedrado y Aguiar. 
" L a Escocesa", do Tomás Ramj 
"Hotel Inglatort, 
Grandes baratillos y*confecciones enj neral. Mercado de Colón, por Anima 
" L a Sección X", de Jesús Reboredo 1 
macones de Quincalla y juguetería. OH 
po 85. 
" E l Almendares", de R. Gonzáls 
Ca ., Optica, Joyería y Esgrima, Obispo] 
"Le Prtntemps", de Soto, Fernántíc 
Comp., (S . en C . ) , Tejidos, Sedería 
Confecciones. Obispo y Compostela 
"La Estrella de Italia", de Oscar P 
glieri, Gran Taller de Joyería, Platerú 
THamantista, Compostela 46. 
, E l Ticket y lia Competidora Gaditam, 
ar el C A R N E T 




DRAMAS, COMEDIAS COMICAS, ET 
DEBUT EN LOS PRIMEROS OÍAS DE D1GIE». 
C . 3795 
H E L I O S 
70 COBOMIAjí 
110 volts, 100 Billas 
SieniB Mí siisls 
110 volts de 20 á 285 W 
220 volts de 32 á W B # 
P r e c i o s s i n c o m p ^ 
Se hacen instala»0^ 
y abonoi? muy barato • 
c 3866 
J O S E P R E 8 
Cwjstela 83. , 
n 
LA AFRICA^ 
Kecoimemla a st»s cn vr 
dores 
peí BJ :KKO \ 
Z A O . 
" E n ' l a s cajetilla* enfscaüj«| 
ubMi idanc iadec i ipo '^^je t^ 
bles por toda clase a utiIi(l»(i 
tanto de i n j o c o i n ^ ' ^pftto* 
pract ica , como WP ' 
sombreros, etc., ^ ¿ffi1' 
¡ H a y que tatpat » 
C A N A y s e r á n felice?; 
